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1 Lysfesten i Roskilde 2013 
D. 1. november 2013 blev der for første gang afholdt Lysfest i Roskilde. Tidligere år har der været afholdt 
Roskildenatten med etnisk marked, musik og boder. Ifølge Marie Berthelsen var det godt i mange år, indtil 
konceptet ikke længere havde den ønskede effekt, og blev overtaget af teenagere. Kommunen og 
Kulturstrøgsudvalget ønskede at lave noget tilsvarende men med fokus på at forene Kulturstrøget og det 
merkantile strøg og således blev ideen om Lysfesten til. 
 
Billede 1 - Lyskunst, Skumfiduser og historiefortælling samt Allehelgensoptog. 
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Lysfesten blev afholdt på Allehelgensaften fra kl. 17-21 hvor institutionerne på Kulturstrøget og Byens Hus 
havde åbnet dørene for offentligheden. Desuden var Sct. Laurentius kirkeruin og kirketårnet, i dagens 
anledning, åbent for offentligheden. Butikkerne på byens handelsstrøg havde længe åbent og gadelygterne 
i hele midtbyen var slukkede og kun oplyst af lysposer, som var sat hele vejen langs Kulturstrøget. Temaet 
for arrangementet var lys og der var lysinstallationer ved alle attraktionerne. Desuden havde Museet for 
Samtidskunst, i samarbejde med en dansetrup, arrangeret et Allehelgensoptog, som gik hele turen langs 
Kulturstrøget mens de sang og dansede. Arrangementet var velbesøgt og arrangørerne har allerede planer 
om en ny Lysfest i år 2014. 
 
Billede 2 - Brandkadetter, lyskunstner Fabrizio Crisafulli, Renæssanceorkester og Allehelgensoptog. 
1.1 Vores oplevelse 
Til Lysfesten stod vi for afholdelsen af en café for de frivillige og andre involverede i Lysfesten. De frivillige 
der var inviteret, bestod bl.a. af studerende fra Roskilde Universitet (RUC) brandkadetter, spejdere og et 
Renæssanceorkester. Enkelte personer fra Roskilde Kommune var også til stede og hjalp til rundt omkring 
til Lysfesten. Vi gav caféen navnet Dineren. Vi havde op til Lysfesten sendt en invitation ud til ovenstående 
personer og grupper. For at gøre yderligere opmærksomme på os selv i løbet af aftenen havde vi trykt en 
flyer som vi delte ud til de frivillige. 
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Billede 3 - Invitation og Flyer. 
Lysfesten startede kl. 17:00 med tale af borgmester Joy Mogensen. Vi havde hver en notesbog til at 
nedfælde de observationer, vi gjorde os i løbet af aftenen. Vi forventede, at der ville komme ryk-ind, ved 
20-21 tiden, når folk begyndte at blive sultne, fryse ude på posterne eller få behov for at sidde ned. Dog 
kom lederne af brandkadetterne allerede helt fra starten og de bidrog til en positiv stemning, med rosende 
ord og besluttede, at de ville spise i Dineren, selvom de havde bestilt mad til levering. 
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Billede 4 - Dineren før og efter udsmykning samt under Lysfesten. 
Omkring kl. 18:30 brugte to medlemmer af gruppen lidt over en time på at gå ud med burgere til dem, som 
havde bestilt levering. Vi så her Allehelgensoptoget og fik et godt indtryk af den gode stemning i den 
mørklagte by. Vi fik virkelig positive tilkendegivelser hos dem vi besøgte; folk var meget imødekommende 
og glade for vores leveringsservice. Sammen med burgeren fik vores gæster et klistermærke til at sætte på 
tøjet, som gav adgang til Dineren. I mellemtiden i Dineren servicerede de to resterende gruppemedlemmer 
de gæster, som kom for at hente mad og drikke. Selvom der ikke var fyldt i lokalet havde vi trods alt hele 
tiden gæster. 
Vi havde regnet med et noget større ryk-ind kl. 21, da Lysfesten sluttede og der var omkring tyve gæster, da 
der var flest, men var der en god stemning hele aftenen. Flere gange oplevede vi, at der kom borgere ned i 
Dineren, som troede at der var åbent for offentligheden. 
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Billede 5 - Detaljer fra Dineren, burger m. logo og hygge med gæsterne. 
Snakken gik fint ved de forskellige borde. Vi minglede og snakkede med gæsterne, satte os for eksempel 
ned ved deres borde og spurgte interesseret ind til deres oplevelser af Lysfesten og heldigvis var gæsterne 
søde og imødekommende. Vi oplevede ligeledes, at mange af gæsterne selv henvendte sig til os. Der blev 
snakket om flere forskellige emner og dem vi bed mest mærke i, var kommunalvalget d. 19. november, 
Lysfesten generelt og for de RUC studerendes vedkommende var det meget fag og uddannelse generelt. 
Vi havde aftalt med Marie, at hun ville sige et par ord til lyskunstneren Fabrizio Crisafulli, men han havde 
ikke været i Dineren siden Lysfestens start. Der var lidt forvirring omkring hvor han var, men vi fandt 
efterfølgende ud af, at han var taget hjem, da han var træt.  Det var ærgerligt, men forståeligt, da han 
havde arbejdet mange timer op til Lysfesten. 
Som fælles afslutning og tak til alle som havde fået Lysfesten til at lykkes, havde vi arrangeret opsending af 
himmellys. Vi ønskede, at afslutningen skulle være i ånd med temaet om lys og vi havde aftenen forinden 
afprøvet et enkelt og det lykkedes ikke at få det op. Vi var således usikre på, om det var en god ide at gøre 
det på selve aftenen.  
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Omkring kl. 22:30 var vi cirka tyve mennesker tilbage og vi bad folk gå med udenfor. Her takkede Marie for 
indsatsen og gav ordet videre til os. Vi sendte himmellys op for at markere afslutningen på Lysfesten og 
dem, som først fik det i vejret, vandt en præmie. Der blev grint og arbejdet ihærdigt på at få tændt op og 
sendt til vejrs. Heldigvis gik det ret nemt denne gang, og det var en rigtig fin afslutning på en hyggelig aften. 
Vi var ikke interesserede i, at gæsterne skulle få indtryk af at blive smidt ud af Dineren, da vi gik ud for at 
opsende himmellysene. Derfor opfordrede vi dem til at gå med ned i Dineren igen. Efterfølgende var vi ti-
tolv stykker, som blev til kl. cirka 01. Stemningen var høj og de resterende gæster tog videre ud i natten, da 
vi låste af. 
 
Billede 6 - Frivillige, Marie Berthelsen og Olav Harsløf (tidligere studieleder på performance-design) opsender himmellys. 
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2 Rapportens opbygning 
Denne rapport er bygget op således, at læseren først vil blive præsenteret for vigtige personer, steder og 
begreber. Derefter vil vi beskrive vores proces, som munder ud i vores intention med projektet, da denne 
er skabt i processen.  
I vores metodeafsnit indgår en forklaring af vores metodiske overvejelser i forhold til evaluering, interviews 
og vores performance i Dineren. Herefter beskriver vi Dineren med fokus på rummet som performer og 
atmosfæren i Dineren, samt hvordan musik påvirker kroppen. Efter dette afsnit sætter vi fokus på 
frivillighed og motivation af frivillige. Vi vender opmærksomheden mod hele organiseringen af Lysfesten 
med fokus på begreberne om over- og underorganisering, samt konflikthåndtering, hvor vi inddrager vores 
empiri i form af observeringer og interviews. Afslutningsvis opsummerer vi pointer fra vores empiri og 
kommer med optimeringsforslag til Lysfestens organisatorer.  
Vi har inddraget de teoretikere, som vi finder relevante i forhold til de områder vi ønsker at belyse. Derfor 
trækker vi ikke på nogen hovedteorier i vores rapport, men har inddraget et bredt spekter af teoretikere. 
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3 Præsentation af personer og steder 
Vi vil her præsentere personer og steder som er vigtige for forståelsen af vores rapport. Disse personer og 
steder vil gennemgående blive nævnt i rapporten. Vi nævner personerne ved fornavn. 
Marie Berthelsen 
Marie Berthelsen er ansat i Roskilde Kommune som eventkoordinator for sekretariats- og kulturafdelingen. 
Marie har taget initiativ til og været med til at arrangere Lysfesten og blev tovholder. Desuden brugte hun 
sine mange kontakter i byen til at støtte op om og deltage på den ene eller den anden måde i Lysfesten. 
Marie var vores og de andre frivilliges kontaktperson. Desuden havde hun sammen med Bjørn Laursen 
taget kontakten til de studerende på RUC. 
Bjørn Laursen 
Bjørn Laursen er lektor på CBIT, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på 
Roskilde Universitet. Han var med for at vejlede de studerende fra RUC i projektet og kender desuden 
personligt Fabrizio Crisafulli og var derfor også vært for ham under hans ophold i Danmark. 
Fabrizio Crisafulli  
Fabrizio Crisafulli er en italiensk professor i Set Design på Academy of Fine Arts i Firenze og i koreografi som 
rumlig viden på Università Roma Uno. Han er desuden involveret teaterverdenen som tidligere 
teaterinstruktør og har i mange år ledet teaterkompagniet Il Pudore Bene in Vista. Fabrizio gæstede 
Lysfesten for at inspirere og hjælpe med opsætningen og udviklingen af lyskunst. Ud over dette har han, 
under sit ophold i Danmark, haft forelæsninger på Roskilde Universitet for performance-design (Roskilde 
Universitet 2013). 
Gregers 
Gregers er studerende på basisstudiet på RUC. Gregers fik, grundet sine mange personlige erfaringer som 
kunstner, en afgørende rolle til Lysfesten. Han hjalp mange af grupperne med teknik og udstyr. Gregers 
havde meldt sig til projektet på samme vilkår som de andre studerende.  
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Klostergruppen 
Gruppen er studerende på andet år på basisstudiet på RUC. Til Lysfesten havde de en lysinstallation ved 
klosteret. Vi har interviewet Dennis som var repræsentant fra denne gruppe. Vores intention med at 
interviewet var, at vi ønskede at få indblik i gruppens oplevelse af samarbejdet med både Marie og med 
Fabrizio. Vi ville desuden gerne høre, hvordan deres oplevelse af informationsniveauet havde været og om 
de forventninger gruppen havde haft, var blevet indfriet. Vi ønskede derudover at høre om deres oplevelse 
af Dineren og om de syntes, at vi havde formået at skabe det rum, som vi havde intentioner om (Bilag 2). 
Tårngruppen 
Tårngruppen er ligeledes studerende på andet år på basisstudiet på RUC. Gruppen havde en lysinstallation i 
Sct. Laurentius Kirkeruin og i det gamle tårn i Byens Hus. Vi havde samme intentioner med dette interview 
som vi havde i ovenstående. Dog havde vi en klar fornemmelse af frustration fra denne gruppe, da de 
blandt andet havde en del tekniske udfordringer i de sidste dage op til Lysfesten. Vi ønskede derfor særligt 
at få et indblik i gruppens oplevelse af struktur og organisation i forløbet op til og under Lysfesten (Bilag 3). 
Jesper Kejlhof 
Jesper er spejderleder for FDF spejderne i Roskilde. Jesper og hans gruppe havde en opgave med at 
opsætte lysposer langs Kulturstrøget til Lysfesten. Vi fornemmede, at der havde været nogle 
kommunikationsmæssige udfordringer mellem Jesper og Marie og vi ønskede derfor at interviewe Jesper, 
for at høre hans udlægning af sagen. Derudover var vi, som i interviewene med Dennis og Sarah, 
interesserede i at høre hans generelle oplevelse af informationsniveau og samarbejde, samt om hans 
oplevelse af Dineren (Bilag 4). 
Kulturstrøgsudvalget 
Kulturstrøgsudvalget består af repræsentanter fra henholdsvis Roskilde Domkirke, Museet for 
Samtidskunst, Palæfløjen, Roskilde Kloster, Roskilde Bibliotek og Roskilde Museum. 
Det er dem, der har besluttet, at temaet til Lysfesten skulle være lys. Det er kulturstrøgsudvalget som i 
samarbejde med kommunen har udviklet forskellige ideer til udbredelse af kendskabet til Kulturstrøget. 
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Kulturstrøget 
Parallelt med handelsgaden, Algade, i Roskilde midtby løber Kulturstrøget. Intentionen med at udvikle 
Kulturstrøget er at sætte fokus på de handels- og kulturtilbud, der er i Roskilde Centrum.  Kulturstrøget 
består af en række gamle, historiske bygninger, fra Roskilde Domkirke og Palæet forbi Museet for 
Samtidskunst og Roskilde Museum, til Klosteret og biblioteket. Roskilde kommune har et ønske om, at 
Kulturstrøget skal forenes med det merkantile strøg. Kulturstrøgets institutioner arrangerer således 
forskellige begivenheder i løbet af året. Betegnelsen “Kulturstrøget” er ny og den officielle åbningsdag var 
13. april 2012 (Roskilde Kommune 1, 2013). 
  
Billede 7 – Kilde: www.kulturstrøg.dk 
Byens Hus 
På Stændertorvet, i centrum af Roskilde, ligger byens gamle rådhus. Kommunens intention er at skabe et 
hus hvor borgerne, aktører og politikere skal kunne deltage i aktiviteter og hvor medborgerskabet lever. 
 Byens borgere opfordres til at bidrage i udviklingen af hvad huset skal bruges til (Roskilde Kommune 2, 
2013). Desuden har kommunen og RUC indgået et samarbejde, som de ønsker skal munde ud i en række 
konkrete, realiserbare projekter. Studerende har mulighed for at låne lokaler i huset og en af visionerne er, 
ifølge borgmester Joy Mogensen, at Roskilde skal være en universitetsby og ikke bare en by med et 
universitet (Roskilde Universitet 2011). 
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4 Begrebsafklaring 
Vi vil i dette afsnit komme med en afklaring af nøglebegreberne i vores rapport. Dette gøres for at undgå 
tvivlspørgsmål omkring disse. 
Frivillige 
En egentlig definition af frivilligt arbejde, findes på siden frivillighed.dk, hvor der står at frivilligt arbejde 
foretages, når der ikke er tale om fysisk, retlig eller økonomisk tvang. Arbejdet er ulønnet, men dette 
behøver dog ikke at udelukke at “en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter vedkommende har i 
forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et 
symbolsk beløb for sit arbejde.” (Center for frivilligt socialt arbejde 2005). Et arbejde kan ikke karakteriseres 
som frivilligt hvis det udføres i forbindelse med familierelationer. Som eksempel nævnes, at man ikke kan 
kalde husholdningsarbejde og omsorg overfor familiemedlemmer for frivilligt arbejde. Arbejdet skal 
desuden være til gavn for andre end én selv og sin familie. Der skal være en vis formel organisering af 
arbejdet og en vis aktivitet forbundet hermed. Et medlemskab til en forening er eksempelvis ikke forstået 
som frivilligt arbejde (Center for frivilligt socialt arbejde 2005). 
De særlige frivillige fra RUC 
De studerende fra RUC, som involverer sig i Lysfesten, er frivillige, idet de af egen lyst, altså uden 
økonomisk tvang, bliver en del af Lysfesten. Dog er de frivillige gået ind i projektet af uddannelsesmæssige 
årsager, enten for at tilegne sig erfaring indenfor deres fag, eller fordi de vil bruge det som en del af et 
semesterprojekt. Der kan i denne sammenhæng argumenteres for at der tale om retlig tvang på baggrund 
af studieordningen, men da det er frivilligt hvilket projekt de studerende vil arbejde med, ser vi dem som 
frivillige. På baggrund af dette ser vi os selv på lige fod med disse. 
Spejderne 
Spejderne kalder vi ligeledes for frivillige, selvom de fik 5000 kr. til deres spejderforening. Vi ser dette som 
et symbolsk beløb og da pengene gik til deres spejderforening er de mere motiverede af fællesskabet end 
af økonomiske årsager (Bilag 4). 
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Pseudokonflikt 
På baggrund af Vibeke Vindeløv, skelnes der i rapporten mellem ægte konflikter og pseudokonflikter 
(Vindeløv 2004:44). Den ægte konflikt betegnes ved at der er en ydre uoverensstemmelse imellem 
personer, der deltager i konflikten. Pseudokonflikter skyldes misforståelser og manglende kommunikation 
mellem parterne. Yderligere har disse pseudokonflikter ikke mulighed for at eskalere, da konflikten vil løse 
sig blot ved en konfrontation. Dette sker, da misforståelsen mellem parterne bliver tydeligt og dermed kan 
udredes. Vores brug af pseudokonflikter tager udelukkende udgangspunkt i interpersonelle konflikter, altså 
konflikter mellem personer, og afgrænser sig fra intrapersonelle konflikter, der er konflikter i personens 
indre (Vindeløv 2004:45). 
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5 Processen 
I det følgende afsnit, vil vi beskrive vores proces i arbejdet med dette projekt, med udgangspunkt i Otto C. 
Scharmers Teori U. Vi vil have fokus på Presencing som en fælles proces. Denne model arbejder med fem 
faser, der gør at man kan lykkes med brugen af U teorien, ved at åbne sit hjerte og sit sind. Scharmer 
beskriver processen således: “First clarify the question, then observe, then build in order to observe more, 
then adapt, and so forth”. (Scharmer 2008:8) 
 
5.1 Co-initiating: Bygge fælles intention og stoppe med at downloade 
”At the beginning of each project, one or a few key individuals gather together with the intention of 
making a difference in a situation that really matters to them and to their communities” (Scharmer 
2008:6). Sådan siger Scharmer om den første fase af processen. Man stopper med at downloade, 
stopper vanetænkning, og begynder at lytte til hinanden i gruppen for at finde ud af hvad livet kalder 
dig til at gøre (ibid.). 
Hele vores proces startede faktisk i et andet projekt. De første tre uger af vores semester, arbejdede vi på 
et projekt om kommunebranding og lokal fællesskabsfølelse med en ekstern samarbejdspartner. Flere af 
gruppemedlemmerne tvivlede på opgavens gennemførlighed. Denne mavefornemmelse blev bekræftet, da 
samarbejdet måtte ophæves. Herefter måtte der hurtigt tages beslutninger om, hvilket indhold vores nye 
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projekt skulle have, da vi begyndte at mærke tidspresset. Der var enighed om, at det var nødvendigt at 
finde en samarbejdspartner med en udfordrende opgave, som vi i gruppen brændte for, og kunne se en 
mening med at tage op. Derfor blev der i gruppen idegenereret, og snakket om muligheder for nye 
samarbejdspartnere. Der opstod mange forslag, men ingen af dem, vækkede vores fulde opmærksomhed 
og interesse. Vi ønskede ikke at gå på kompromis med vores ønske om et meningsgivende samarbejde, der 
skulle være bærende for vores projekt. Vi forsøgte at løsrive os fra tanker om vores forliste projekt, og åbne 
vores hjerner for helt nye ideer. Intentionen blev at lave et projekt, der var meningsgivende for alle i 
gruppen og som gav os frihed til at udfolde vores kreativitet under frie rammer. 
5.2 Co-Sensing: Observere, observere, observere og gå til steder med stort potentiale 
og lyt 
”The limiting factor of transformational change is not a lack of vision or ideas, but an inability to 
sense- that is, to see deeply, sharply and collectively.” (Scharmer 2008:6) 
Da vi gennem vores vejleder blev opmærksomme på at det kunne være en mulighed at lave et event i 
Byens Hus i Roskilde, tog vi kontakt til Marie Berthelsen fra Roskilde kommune, som vi fik et møde med. 
Det var ikke på forhånd planlagt hvilken opgave vi kunne løse i samarbejde med kommunen, men 
muligheden for et samarbejde i det nye Byens Hus, vakte vores interesse. Scharmer siger at: ”We must go 
places ourselves, talk with people, and stay in touch with issues as they evolve” (Scharmer 2008:7). Derfor 
gik vi ind til mødet med et åbent sind og en vilje til at lytte og lære. Til mødet med Marie fik vi en 
rundvisning i Byens Hus, og fik derved mulighed for at se de mange lokaler. Da Marie viste os den gamle 
kantine, nævnte hun at den skulle bruges som varmestue for de frivillige til den foreliggende Lysfest i 
Roskilde. 
Vores primære interesse var dog, at få lov til at bruge den gamle rådhussal som rammen for et event, vi 
som gruppe selv kunne bestemme indholdet af. Vi brugte tid på at observere rummet, og forsøge at mærke 
stemningen. Derefter tog vi hjem fra mødet, med en positiv oplevelse af, at have mange muligheder for at 
udfolde vores kreativitet i Byens Hus, men også en følelse af en god menneskelig og åbenhjertelig kontakt 
med Marie. 
Scharmer siger at man skal lade den indsamlede data tale til sig, og derfra finde svarene på de spørgsmål 
man søger (Scharmer 2008:2). “When sensing happens, the group as a whole can see the emerging 
opportunities […]” (Scharmer 2008:7). Vi tog i gruppen en samtale om, hvilket projekt der tiltalte os mest, 
og vi var overraskede over at se, at alle gruppens medlemmer følte det ville være meningsgivende for dem, 
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at tage projektet med en varmestue for de frivillige op. Tanken om at give noget tilbage til de frivillige 
kræfter tiltalte os alle, og gjorde at projektet ikke blot var forankret i et oplevelsesøkonomisk 
udgangspunkt, men gav mulighed for et meningsdannende grundlag for alle i gruppen. Derudover så vi 
muligheder for at udfolde vores kreativitet, og udfordre den gængse varmestue, ved at stoppe 
downloading, og derved åbne os selv for nye og kreative ideer.  
5.3 Pre-Sensing: forbind til kilden af inspiration og vilje 
”At the bottom of the U, individuals or groups on the U journey come to a threshold that requires a 
”letting go” of everything that is not essential. […] At the same time we drop the non-essential 
aspects of the self (“letting go”), we also open ourselves to new aspects of our highest possible 
future self (“Letting come”)” (Scharmer 2008:7) 
Hele vores projekt havde i lang tid vores Dinerkoncept som udgangspunkt. Under de to første faser, fik vi 
mange ideer til hvordan man kunne give de frivillige den bedst mulige oplevelse og vise dem 
taknemmelighed for deres arbejde. Langsomt blev det dog klart for os, at vi også havde en stor interesse i, 
hvordan koordineringen og organiseringen af de frivillige til Lysfesten var. Igennem vores Dinerkoncept blev 
det muligt for os at have samtaler med de frivillige, og høre hvordan de havde oplevet forløbet. Dermed 
blev vores intention om at skabe et frirum for de frivillige forenet med ideen om at arbejde med evaluering. 
Vi gav slip på alle tanker om at kigge på Lysfesten som en helhed, og brændte alle for at blive de frivilliges 
talerør, hvorigennem de kunne lukke både frustrationer og glæder ud. I denne periode fik vi mange ideer til 
hvordan vi på bedst mulig vis kunne udforme en evalueringsmetode unikt til situationen. Vi snakkede 
meget om, hvorvidt samtalerne med de frivillige på aften kunne give os det materiale vi havde brug for, og 
besluttede at invitere nogle af de frivillige til endnu en samtale engang efter Lysfesten. 
5.4 Co-Creating: prototyper og nye tiltag. Udforsk fremtiden ved at handle 
”For Exampel, when he developed a prototype interior design for the dean’s office at his school, he 
took out all the furniture and then watched what happened there” (Scharmer 2008:7)1 
Fredag den 1. november afholdt vi vores event I form af Dineren til Lysfesten. Den fungerede som vores 
prototype, hvorfra vi opdagede hvad der fungerede godt og hvad vi burde gå dybere ned i. Dineren i dens 
virke som frivilligcafe havde ikke nogle store mangler, men igennem Dineren, kom vi frem til at der var brug 
for en større evaluering af motiveringen og organiseringen af de frivillige til Lysfesten. Vi blev bekræftet i, at 
                                                          
1
 Her henvises til et besøg på en Tysk Kunst og designskole hos professor Nick Roericht. 
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det var nødvendigt at invitere nogle af deltagerne fra Lysfesten til en samtale om samarbejdet mellem dem 
og kommunen. Som Scharmer siger man skal gøre i denne fase: Vi observerer og tilpasser os efter hvad der 
skete (Scharmer 2008:8). Vi ville meget gerne give kommunen nogle værktøjer til hvordan de bedst muligt 
kunne organisere og motivere deres frivillige – ikke kun til Lysfesten. Derfor gjorde vi vores evaluering til en 
cirkulær proces, hvor vi først afholdt et møde med Marie (Bilag 1) for at finde ud af hvad hendes motiv for 
at bruge frivillige var, og høre om hun i virkeligheden ønskede vores input til hvordan hun og kommunen 
kunne forbedre deres samarbejde med frivillige. Da Marie var meget åben for dette, besluttede vi, at vi 
efter vores samtaler med de udvalgte frivillige, ville afholde en workshop, med Marie og eventuelt andre 
relevante interessenter. På denne måde startede vi en cirkulær evalueringsproces, hvor det bearbejdede 
materiale når frem til Marie og kommunen gennem dialog og idegenerering og ikke blot på et stykke papir. 
Hvor man ofte overlader sine data og vurderinger til sin samarbejdspartner, ønskede vi altså at være med 
til at præsentere og videreudvikle vores egen data i samarbejde med kommunen. På denne måde, har 
denne del af processen været præget af Scharmers ord om at: 
“Prototyping demands that first you empty out all the stuff (“let go”). Then you determine 
what you really need (“let come”) and provide prototype solutions for those real needs in 
real time. You observe and adapt based on what happens next” (Scharmer 2008:8) 
Via vores prototype, Dineren, er vi gennem observation blevet opmærksomme på, at der var behov for at 
gå dybere ned i kommunens organisering og motivation af de frivillige. Derfor har vi tilpasset vores projekt, 
og designet en evalueringsmetode som vi mener, kan være brugbar for mange organisationer, der 
samarbejder med frivillige. 
5.5 Co-Evolving: internalisering i kultur og organisationen 
” […] the next step is to review what has been learned – what’s working and what isn’t – and then 
decide which prototypes might have the highest impact on the system or situation at hand. Coming 
up with a sound assessment at this stage often requires the involvement of stakeholders from other 
institutions and sectors.” (Scharmer 2008:8) 
I den sidste fase af U teorien, siger Scharmer at man bør inddrage andre interessenter, for at finde ud af, 
hvad den bedst mulige prototype er. Derfor valgte vi at inddrage Marie i vores workshop om idegenerering, 
da vi mente at det bedst mulige resultat kunne findes gennem samarbejde. Vi inviterede også 
kulturstrøgsudvalget, gennem Marie, men det var desværre ikke muligt for dem at deltage. Sammen med 
Marie kom vi frem til nogle elementer som indgår i afsnittet om fremtidsperspektiverne. På denne måde er 
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vi sikre på, at det er muligt for kommunen at implementere vores analyse og forslag i deres fremtidige 
arbejde. Den egentlige internalisering af vores arbejde, er vi ikke i kontrol over, men Marie ønsker at tage 
resultaterne af vores rapport til overvejelse, med henblik på sit fremtidige møde med repræsentanter fra 
RUC. 
I vores sidste fase, blev det tydeligt for os at intentionen for vores projekt havde ændret sig undervejs, som 
vi gennemlevede de forskellige faser af processen. Scharmer siger også: “Very often, what you think you 
will create at the beginning at the U process is quite different from what eventually emerges” (Scharmer 
2008:8). 
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6 Intentioner 
På baggrund af den ovennævnte proces, har vores hensigt om at skabe et rum i form af Dineren, undervejs 
udviklet sig til et projekt der overordnet har fokus på evaluering af samarbejdet med de frivillige, i 
forbindelse med Lysfesten. I denne proces har Dineren været en vigtig platform, der har givet os mulighed 
for at skabe en god kontakt til både kommunen og de frivillige. Derfor er vores hensigt med dette projekt:  
 At skabe en evalueringsmetode, som skal være med til at klarlægge motivering og organisering af 
de frivillige til Lysfesten 2013 
 At give et bud på hvordan kommunen fremadrettet kan arbejde med organisering og motivering af 
frivillige. 
 Herunder udvikle en udførlig rekrutteringsstrategi, særligt for de studerende fra RUC, som skal give 
kommunen et værktøj til hvordan man hverver de frivillige der er bedst egnet.  
Vi ønsker at inddrage kommunen i udviklingen af nye løsningsforslag, med udgangspunkt i vores data fra 
vores evalueringsmetode, i håbet om at det kan gøre vores løsninger nemmere for kommunen at 
implementere, hvis de skulle ønske dette. 
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7 Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre og argumentere for vores valg af metode til indsamling af empiri både op til, 
under og efter vores event. Vi vil forklare formålet med vores opfølgende interviews, og afslutningsvis 
forklarer vi udformningen af vores workshop med Marie.  
7.1 Empiri-indsamling 
7.1.1 Kontakt til de frivillige 
Til Lysfesten var vi meget bevidste om, at vi gerne ville møde de frivillige i øjenhøjde. Dette virkede også 
naturligt, da mange af de frivillige selv var studerende fra RUC, som stod for en opgave til Lysfesten, 
ligesom vi gjorde. Vi havde på selve aftenen fordelt arbejdsopgaver mellem os, sådan at to medlemmer af 
gruppen stod i Dineren og servicerede, observerede og bød de frivillige velkommen, mens de to resterende 
gruppemedlemmer tog ud til dem, der havde bestilt levering af burgerne. På den måde fik vi også dannet 
os et helhedsindtryk af aftenen og fik oplevet og observeret stemningen og folkemængden ude på gaden 
og ikke kun nede i Dineren. Vi havde aftalt indbyrdes i gruppen, at vi ville henvende os til de frivillige på en 
afslappet og imødekommende måde, således at de frivillige ikke ville føle at de blev overrumplet på 
aftenen med kritiske evalueringsspørgsmål. Vi ville tage afstand fra den gængse interviewsituation, hvor 
man på forhånd har nedskrevet spørgsmål til de interviewede, og i stedet gribe hele situationen an efter 
hvordan aftenen forløb. Vores opgave bestod derfor i intuitivt at lede samtalen hen, hvor der kunne være 
noget spændende at tale om og diskutere alt efter hvilken person, vi snakkede med.  
Vi havde forinden snakket om, hvilke emner vi kunne være opmærksomme på. Vi ville gerne finde ud af, 
hvem de frivillige var, hvorfor de var der, samt danne os et helhedsindtryk af hvordan de følte at aftenen 
var gået samt forløbet op til, og om arrangementet levede op til deres forventninger.  
Med disse emner i baghovedet fik vi observeret og talt med mange af vores gæster i Dineren. Vi havde alle 
en notesbog, hvor vi løbende kunne skrive observationer, indtryk og andet ned. Vi var selv åbne overfor at 
fortælle de andre frivillige om vores projekt og vores intention med at være en del af Lysfesten. Således var 
vi med til at skabe en ligeværdig samtale frem for et distanceret interview. Desuden håbede vi på at få 
nogle mere ærlige svar fra de frivillige både fordi vi selv var frivillige, greb dem i nuet og de ikke opfattede 
situationen som et decideret interview.  
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På baggrund af etiske overvejelser har vi valgt ikke at citere nogen fra de samtaler vi har haft på selve 
aftenen. Vi valgte yderligere at tage fat i nogle af de frivillige og Marie til et interview nogle uger efter 
Lysfesten, hvor vores interviews tog udgangspunkt i en dialogisk samtale.  
Vi var på aftenen bevidste om, at vi, ved at tale med de frivillige på selve aftenen for Lysfesten, ville ”fange” 
dem midt i deres afvikling af eventen, hvilket også ville influere de frivilliges svar. Lysfesten var en succes, 
idet der var rigtig mange borgere, der deltog, hvilket de frivillige selvfølgelig var glade for. Vi fornemmede 
desuden en lettelse blandt de frivillige over endelig at få afviklet deres projekter. Der var dog også et udtryk 
for frustration omkring tekniske problemer og andre uafklaringer, men overordnet var der en positiv 
stemning på aftenen. Vi havde i processen op til, været opmærksomme på at det kunne blive nødvendigt at 
tage kontakt til nogle af de frivillige efterfølgende, hvilket viste sig at blive nødvendigt. Dette blev især 
vigtigt for også at få nogle refleksioner som kunne være opstået efter aftenen. Vi fik aftalt et møde med 
spejderlederen, og repræsentanter fra to grupper fra RUC. Vi havde desuden evalueringsmøde med Marie 
og vi sendte en mail til Fabrizio med nogle spørgsmål omkring hans oplevelse af Lysfesten (Bilag 5).  
7.1.2 Vores performance i Dineren 
Vi har nævnt, at vi til Lysfesten både skulle servere for gæsterne i Dineren, men samtidig gik vi også rundt 
og snakkede med dem og delte vores oplevelser med dem. Ud fra sociolog Erving Goffmans teori om 
performativitet i hverdagen, hvor han definerer menneskers interaktion som en optræden, kan man 
forklare hvordan vi påtog os en rolle nede i Dineren. Med inspiration fra teatret arbejder Goffman med et 
begreb, han kalder front (stage)2. Front er den såkaldte ”scene”, eller de omgivelser, hvori noget udspiller 
sig (Goffman 1969: 19). Vores Diner og hele den fysiske præsentation af rummet, var vores scene.  Det var i 
Dineren der udspillede sig en masse små scenarier gennem dialog og interaktion mellem os og gæsterne og 
gæsterne imellem. I forbindelse med front, taler Goffman også om manner og appearance, altså ens 
opførsel og ens fremtoning eller personlige status (Goffman 1969: 21). Vi bar alle et rødt tørklæde og 50’er 
inspireret tøj for at indikere at vi stod for Dineren, men udover dette mødte vi, som tidligere nævnt, de 
frivillige i øjenhøjde og havde ”You light it up” klistermærkerne på, da vi var på lige fod med de andre 
frivillige. 
Der foregik en interessant vekslen mellem, at vi havde vores eget ”lukkede” rum bag disken, men samtidig 
gik rundt og minglede med gæsterne. Der var en af de kommunalt ansatte, der selv hentede kaffe osv. i 
køkkenet, og derfor ikke anså køkkenet som et rum, der kun var tiltænkt os. Derfor brød han nogle usagte 
regler og dermed den situation, vi ønskede at fremme, da det var meningen, at vi skulle være 
                                                          
2
 Goffmann bruger i sin artikel begrebet “front”, men det bliver ofte kaldt “frontstage” 
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serviceringspersonalet. Problemet har muligvis været, at vi ganske vidst lavede en performance, men vi tog 
udgangspunkt i os selv. Der var ikke noget der var særlig karikeret som i teatret, hvor man tydeligt ved, 
hvad der er scene, og hvad der er publikums rum. Eksempelvis spillede vi serviceringspersonale, der skulle 
styre køkkenet, men han bevægede sig som han ville i rummet. Han havde mere ansvar end os, og havde 
måske netop grundet sin status ment, at han kunne tillade sig at overskride denne grænse, vi prøvede at 
tydeliggøre overfor gæsterne, mellem køkkenet og caférummet; en norm man kender fra det gængse 
cafébesøg. Vi havde så at sige ikke fået overbevist ham om vores rolle. 
Goffman mener, at vi alle hele tiden spiller nogle roller. Som han skriver, med citat fra Robert Ezra Park, 
spiller mennesker mere eller mindre bevidst altid en rolle og det er gennem disse roller at vi kender 
hinanden og os selv (Park i Goffman 1969: 17). Ens personlighed ændrer sig ligeledes, afhængig af hvem 
man er sammen med og man har en tendens til at ”tilpasse” sig mennesker, man er sammen med, og skjule 
de sider af en, som ikke er passende i den pågældende situation (Goffman 1969: 42). Da vi servicerede de 
frivillige i Dineren, spurgte vi samtidig ind til deres oplevelse, var interesserede og anerkendte deres 
arbejde. Her har vi med hver vores personlighed imødekommet og gået i dialog med de frivillige. Vi havde 
tilskrevet os den rolle via interesse og dialog - at få de frivillige til at italesætte hvordan deres samarbejde 
med Marie, Bjørn og Fabrizio havde fungeret og hvorfor de i det hele taget var med i projektet. Vi havde 
forinden spekuleret på, om det ville blive en anelse grænseoverskridende at skulle henvende os til de 
forskellige typer frivillige der gæstede vores Diner. Dette viste sig dog ikke at være tilfældet, både på grund 
af de frivilliges imødekommenhed, og at vi kunne gå ind i den rolle vi havde på aftenen. 
7.2 Evaluering – hvad er det? 
Da vi i dette projekt beskæftiger os med at evaluere en begivenhed, vil vi i følgende afsnit klargøre, hvad 
evaluering er for en størrelse, på hvilken måde vi anvender evaluering i dette projekt og hvorfor.  
Evaluering kan forstås ud fra begrebet om ”Liminale tilstande”. Peter Dahler-Larsen forklarer det, som en 
overgangssituation hvor man er både indenfor og udenfor: ”Evaluering er en situation, hvor man standser 
op og reflekterende betragter sine erfaringer midt i en bestemt social praksis (Dahler-Larsen 1998: 17). 
Dette forklarer hvad evaluering er for en størrelse. Evaluering kan betyde mange ting. I dag handler 
evaluering om dialog og inddragelse. Dahler-Larsen taler om en evalueringsbølge, der kendetegner den 
refleksive modernitet. Når der evalueres rejses der hele tiden en tvivl og overvejelser omkring, om ikke 
man kunne gøre tingene bedre på en anden måde (Dahler-Larsen 1998: 71). Karen Hannah siger at vi lever i 
en tid, et vestligt samfund, hvor mange ting i princippet kunne gøres meget anderledes og emner som 
selvspejling, selvudvikling og selvrefleksion er i højsædet (Hannah 2012: 15).  
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Ud fra Vedung og Dahler-Larsens teorier om evalueringsanvendelse har Karen Hannah sammensat nogle 
forskellige former for evaluering. Hannah nævner den instrumentelle anvendelse, der går ud på, at man 
forstår evaluering som et rationelt redskab, der skal tilvejebringe ny viden, som kan bruges til at beslutte, 
hvorvidt man skal opretholde, nedlægge eller justere aktiviteter (Hannah 2002: 18). Ud fra denne viden skal 
der så handles direkte i overensstemmelse med evalueringens resultater. Vedung mener dog, at det 
sjældent er en realitet, at alle beslutninger tages ud fra evalueringens resultater. En anden type anvendelse 
er den rituelle og symbolske anvendelse. Ved denne evalueringsanvendelse signalerer man, at man er 
omstillingsparat, parat til at lytte og træffe nogle rationelle beslutninger. Der er altså her fokus på den 
symbolværdi der ligger i at evaluere (Hannah 2002: 19).  
Som Dahler-Larsen skriver, handler evaluering om, at der udvises interesse for den evaluerede person eller 
organisation og at disse bliver taget alvorligt (Dahler-Larsen, 1998: 127).  
Vi mener, at en blanding af disse udgør den måde, vi anvender evaluering på i projektet. Marie har taget 
imod vores ønske om at evaluere Lysfesten, særligt i forbindelse med optimering af kommunikationen 
mellem de frivillige. Hun har dermed vist, at hun er omstillingsparat og klar til at lytte til vores ideer. Vi har 
udvist interesse for hele projektet og en seriøsitet i forhold til at komme med værktøjer til, hvordan 
arrangementet kan organiseres bedre næste gang, selvom vi ikke længere har noget at gøre med 
arrangementet til den tid. Sammen med Marie og de frivillige reflekterer vi over alle parters oplevelser til 
Lysfesten og processen op til for at finde ud af, hvad der fungerede rigtig godt, hvad der skal laves om, og 
hvad der skal findes nye løsninger på til næste gang. 
7.2.1 Vores evaluering 
I de opfølgende interviews, ville vi spørge henholdsvis de frivillige og Marie mere dybdegående ind til deres 
indbyrdes kommunikation og samarbejde, herunder hvordan deres samarbejde med Bjørn og Fabrizio har 
været, samt deres oplevelse af Dineren (Bilag 1b, 2b og 4b). På den måde kunne vi samtidig også få 
evalueret vores egen event. Det er gennemgående for vores opgave, at vi arbejder med denne dobbelthed. 
Vi analyserer og evaluerer på de frivilliges oplevelser til Lysfesten og er samtidig også selv en del af denne 
gruppe. Vi har derfor selv gjort nogle erfaringer, som kan understøtte opgaven omkring vores samarbejde 
med Marie og de andre involverede. Vi har valgt at inddrage de andre frivilliges oplevelser, for at få et mere 
dybdegående billede af samarbejdet mellem de frivillige og Marie, Bjørn og Fabrizio.  
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Vi ville bruge de indsamlede svar til at evaluere på projektets forløb, særligt med fokus på Maries 
organisering og motivering af de frivillige. Vores formål var, delvist grundet et ønske af Marie, at indsamle 
feedback til Roskilde Kommune og kulturstrøgsudvalget (Se: Præsentation af personer og steder s. 18) 
omkring samarbejdet med de frivillige, og ud fra dette forsøge at give nogle bud på, hvordan 
organiseringen og motiveringen af de frivillige fremadrettet vil kunne optimeres. Vi fandt senere ud af, at 
Marie selv havde indkaldt nogle af de medvirkende til en evaluering. Der var imidlertid ikke mange, der 
mødte op. Vi var bekymrede for, om vi ville kunne få nogen i tale, når nu der allerede havde været en 
evaluering, men det viste sig ikke at være noget problem.  
En god evaluering af kommunens arbejde med de frivillige er i følge os relevant, da deres oplevelser kan 
have indflydelse på, om de har lyst til at indgå i et samarbejde med Roskilde Kommunes arrangementer 
igen. Yderligere er Lysfestens succes afhængig af de frivillige kræfter, hvilket betyder, at det er altafgørende 
at et godt samarbejde lykkes. Da vi interviewede Marie, gav hun udtryk for vigtigheden i at få de 
studerende på RUC aktiveret på bedst muligt måde i denne slags aktiviteter i Roskilde (Bilag 1) og som 
studerende fra RUC, der har indgående kendskab til studiestrukturen på RUC, kan vi give den nødvendige 
feedback til kommunen, samt løsningsforslag og nye muligheder, der er ideelle for de studerende og deres 
studieforløb. 
Da det er første gang at Lysfesten bliver afholdt, vil der være forskellige uforudsete udfordringer. Det er 
derfor yderst relevant at lave en grundig evaluering, så opgaven kan løftes endnu bedre næste gang. 
7.3 Interviews 
Som Steinar Kvale og Svend Brinkmann skriver om det kvalitative forskningsinterview, så produceres viden 
socialt i et samspil mellem interviewer og interviewperson (Kvale & Brinkmann 2009: 100). Vi havde 
allerede en relation til Marie, da vi interviewede hende efter Lysfesten, hvilket gjorde, at 
interviewsituationen ret naturligt blev til en dialogisk samtale mellem os. Vi havde udvalgt en til at 
interviewe, men samtidig måtte de andre medlemmer af gruppen løbende byde ind og komme med 
opfølgende spørgsmål. Alle vores interviews byggede på denne balance mellem de planlagte spørgsmål og 
de impulsive, der dukkede op undervejs, hvis interviewpersonen eksempelvis talte om noget, vi ikke havde 
forberedt os på at spørge ind til. Kvale og Brinkmann mener, at de første minutter af et interview er 
afgørende, idet interviewpersonens indtryk af situationen og interviewer er afgørende for, hvordan 
han/hun vil svare og tale frit om sine oplevelser og følelser. Igen ville dette være endnu mere vigtigt, hvis vi 
skulle interviewe folk, vi ikke kendte. Men i og med at vi havde mødt og talt med både Marie og de frivillige, 
havde vi allerede på forhånd skabt en relation. Det er vigtigt, at der skabes en god kontakt, at 
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intervieweren er afslappet, viser interesse og lytter opmærksomt (Kvale & Brinkmann 2009: 148). 
Interviewpersonerne skal informere om, hvad formålet med interviewet er samt præsenteres for 
interviewets forløb (Kvale & Brinkmann 2009: 89). 
I alle interviews startede vi med at spørge ind til, hvad de huskede særligt fra Lysfesten. På den måde fik vi 
sat en tankestrøm og en refleksion i gang omkring deres oplevelse af aftenen. Vores spørgsmål til Marie og 
de frivillige kan ses i bilag 1b, 2b og 4b.  
Vi har under alle interviews fået samtykke til at optage og bruge de pågældendes navne. Vi har valgt at 
skrive korte referater af interviewenes vigtigste pointer, som vi bruger aktivt i projektets forskellige afsnit. 
Referaterne kan læses i bilag 1-4 og lydfilerne høres i bilag 1a, 2a, 3a og 4a.  
7.4 Workshopdesign  
Som tidligere nævnt ønskede vi at præsentere vores data for Marie, Roskilde Kommune og 
Kulturstrøgsudvalget således at de ville kunne optimere deres kommunikation og organisering til næste års 
arrangement.  
Alle fra Kulturstrøgsudvalget var desværre forhindrede i at møde op, så det blev en workshop med gruppen 
og Marie som de deltagende. Workshoppen foregik således, at vi ud fra vores interviews samlede de 
vigtigste pointer, og fremlagde disse for Marie i punktform på post-its. Således havde vi altså 
problematikker fra årets Lysfest visuelt hængt op foran os samt de ting, som vores interviewpersoner havde 
bidt mærke i fungerede godt. Derefter satte vi en idegenereringsfase i gang, hvor vi i fællesskab med Marie, 
kom på forslag og ideer til, hvordan man kunne løse de problemer, der har været (Se: Opsummering s.48). 
Vi strukturerede det således, at vi en af gangen satte en post-it op på en tavle, så snart vi havde en ny idé. 
Den pågældende person skulle sige en kort sætning omkring idéen og det var meningen at vi med 
inspiration fra hinanden skulle udvikle mange nye ideer og løsningsforslag. Til sidst delte vi ideerne op 
under overskrifter og stod tilbage med nogle forholdsvist udfoldede ideer og løsningsforslag, som vi har 
skrevet vores afsluttende afsnit: “Fremtidsperspektiver” ud fra.  Vi sender vores rapport til Marie, sådan at 
hun har de ideer og løsninger, vi i fællesskab er kommet frem til. Vi har valgt at gribe workshoppen an på 
denne måde for at involvere Marie i processen. På den måde kan vi trække på hinandens viden. Marie 
bidrog med kendskab til strukturen i Roskilde Kommune og vurderede hvad der er muligt at implementere i 
fremtidige projekter. I modspil til dette bidrog vi med viden om studieordningen og strukturen på RUC. 
Igennem dette samspil håber vi at kunne bidrage med innovative ideer med reel mulighed for udfoldelse og 
implementering hos både RUC og Roskilde Kommune.  
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8 Dineren som prototype 
Indledningsvis vil vi give et overblik over diner-konceptets historie. Derefter vil vi, med fokus på rummets 
betydning for performance, forklare vores valg af tema i Dineren, samt redegøre for hvilke virkemidler vi 
har benyttet, i et forsøg på at stemme vores gæsters sind og gøre dem til en aktiv del af performancen. 
Afslutningsvis vil vi forsøge at beskrive elementer i skabelsen af atmosfæren i Dineren. 
8.1 Den amerikanske Diner 
Den første amerikanske diner blev etableret af Walter Scott i Providence, Rhode Island (The Journal of 
Antiques and Collectibles 2003). Scott opdagede at de arbejdende på natholdene, ikke havde mulighed for 
at købe mad når de fik fri, da restauranterne havde lukket i de tidlige morgentimer. Han solgte mad fra en 
vogn, som han kunne trække rundt på gaden og først omkring 1920, blev disse lunch wagons, rykket ind i 
præfabrikerede lokaler, og gik fra lunch wagons til diners. Samme årstal gik Scott på pension, og havde 
startet en masse industri og et amerikansk ikon (ibid). Dinerne stod oprindeligt i bykernerne men opstod 
efter 2. verdenskrig også i stor stil langs motorvejene. Maden i dinerne var simpel, hurtig at lave og til 
beskedne priser, da de i starten primært henvendte sig til arbejderne og faktisk anses dineren som den 
første amerikanske fastfood restaurant.  Der gik dog ikke længe før dineren blev populær for alle 
samfundets klasser, da de var de eneste der serverede mad, på alle tidspunkter af døgnet. Udtrykket var 
strømlinet, og stemningen var uformel. Dineren var et uprætentiøst, let genkendeligt og forholdsvis 
neutralt sted at mødes og spise et måltid mad. De var i 1950’erne kendetegnet ved rustfrie stålpaneler, 
porcelænsemalje, terazzogulve og belysning med neonrør. Interiøret bestod af simple elementer, der 
udgjorde spisebåse og en lang disk. I midt til slut 1950’erne var der omkring 5.000 dinere i USA (Association 
of American Diners). I dag findes der stadig en del amerikanske diners, på trods af at mange af dem blev 
udkonkurreret da fastfood industrien for alvor tog til. 
8.2 Rummets betydning i performancen 
8.2.1 Spatial Performativity 
Da vi første gang så rummet, som vi skulle afholde vores performance i – var vi endnu ikke klar over, at det 
netop ville blive det rum, som vi skulle bruge til vores performance. Derfor så vi til at starte med, blot en 
gammel og trist kantine, der tydeligvis ikke havde denne funktion længere. Da vi hurtigt, i samarbejde med 
Marie, blev klar over at vi ønskede at lave en frivilligcafé, og at dette var rummet vi ville få stillet til 
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rådighed, gjorde vi os nogle tanker omkring rummets atmosfære, som vi ønskede at inkorporere i vores 
tema til caféen. 
Ifølge Dorita Hannah, er rummet med til at bestemme hvordan publikum/deltager oplever en performance. 
Hun siger at man ikke kan skille den reelle performance og rummet fra hinanden. Det er en helhed, der ikke 
kan skilles ad (Hannah 2008:43). Dette gør sig især gældende i vores arbejde med Dineren, da hele vores 
performance var bygget op omkring rummet, og den stemning vi ønskede at skabe heri. Dette lægger sig op 
ad Hannahs tanker om, at kigge på rummet og arkitekturen, som en performer i sig selv, og ikke blot en 
tilfældig ramme for en performance. Nærmere bestemt siger hun i State of crisis: Theatre architecture 
performing badly (2008): 
”This article insists that the architecture housing the event is an event itself. Acknowledging 
theatre as a performative phenomenon allows us to consider not only how it behaves but 
also how it forces us to behave” (Hannah 2008:43) 
På baggrund af disse tanker, lavede vi i gruppen en fælles brainstorm over hvilke temaer, der kunne være 
relevante i forhold til det rum vi havde fået tildelt. Meget hurtigt blev der enighed om et amerikansk 
diner/50’er tema, da rummet med sine kantineelementer og den gennemgående mintgrønne farve, indbød 
til at gå tilbage i tiden, i stedet for at gøre rummet nutidigt og moderne, hvilket på ingen måde ville være 
tro imod rummet. Også vores tanker om, hvordan atmosfæren var i en ægte amerikansk diner, spillede ind 
på vores valg af tema. Vi ønskede at skabe en afslappet stemning, som var uformel og sjov. Dette gjorde vi 
med udgangspunkt i Hannahs teori om Spatial Performativity, hvilket vil sige, at rummet og deltagerne 
påvirker hinanden i performancen (Hannah 2008:43). Hannah siger at: ”A theory of spatial performativity is 
one that insists on exposing the reciprocal relationship between architecture and its inhabitants where 
both are active entities” (Hannah 2008:43)  
Tanken bag dette er, at rummets atmosfære og arkitektur kan tvinge publikum til at agere på en bestemt 
måde, som efter Hannahs mening ofte er negativ og regulerende på baggrund af manglende kreativitet i 
nutidens arkitektur - Hun beskriver det således: ”Its important to recognize that architecture mutely 
incorporates power systems into the built environment – defining, regulating and limiting our daily 
practices” (Hannah 2008:44). Hannah henviser her til en herskende konformitet der gør, at dagligdags 
rummenes neutrale og praktiske indretning opfordrer til en socialt og normativt betinget tilstedeværelse i 
rummet.  
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Vi ønskede at bryde med den konforme tilgang til rummet og arkitekturen, som Hannah taler om og derved 
opnå en stemning, der var opløftet og sjov igennem indretningen af rummet, og den måde vi performede 
på, gennem vores roller som værter og servitricer.  
Det klare mål var, at denne stemning skulle smitte af på gæsterne, så de kunne føle sig frie til at slappe af, 
efter en krævende dag – men også give dem muligheden for at bruge os, til de samtaler de måtte have brug 
for at tage i løbet af, og efter afholdelsen af Lysfesten.  
Vi forsøgte gennem forskellige virkemidler, at få rummet til at ”tale” til gæsterne – altså at give rummet 
agens og få rummet til at performe sig selv, i samspil med os, som performere (Se: Vores performance i 
Dineren, s. 24). Man bør ifølge Hannah ikke blot overlade energien og nærværet i en performance til 
menneskelig agens, men gøre det til et samspil mellem menneskelig- og arkitektonisk agens (Hannah 
2008:44), hvilket vi har forsøgt at efterleve i ikke blot vores oppyntning af lokalet, med lyd, levende billeder 
og vinylplader på væggene, men også med vores nærvær gennem de roller vi spillede denne aften. For at 
kunne opnå det som Hannah forstår som en arkitektonisk spatiotemporal event (Hannah 2008:48), skulle 
rummet have haft mulighed for at performe i sig selv, uden vores tilstedeværelse, hvilket dog ikke var 
muligt for os, da der var et krav om, at gæsterne skulle have mad og drikke. 
8.2.2 Tilskueren i interaktion med rummet 
De samme tanker om rummets betydning i performancen, gør sig gældende hos Gay McAuley, der mener 
at der er en tendens til at lægge alt fokus på selve performancen, og glemme rummet (McAuley 2000:1). 
Hun mener, at man i højere grad bør tage udgangspunkt i det rum, man har til rådighed, og udnytte de 
kvaliteter som rummet i forvejen rummer, på denne måde har man større mulighed for at involvere 
deltager/publikum i rummet og performancen (McAuley 2000:2). Ved at anvende den stemning, der i 
forvejen var i det gamle kælderlokale, nemlig en stemning af noget mørkt, men også noget hyggeligt, blev 
det muligt for os, at give vores gæster en mere gennemført og autentisk oplevelse, hvilket gjorde, at de 
havde nemmere ved selv at leve sig ind i temaet – hvilket var afgørende for om vores event ville have 
succes. Igennem neonlys, levende billeder på væggen og kantinens generelle opbygning, kunne vi 
fremhæve rummets potentiale, og derved tilskrive det agens. McAuley anskuer en performance, som en 
dynamisk kommunikativ proces (McAuley 2000:7), hvor deltager/publikum er en vital del af performancen, 
igennem deres interaktion med performerne men også med rummet. Derfor har det været vigtigt for os, at 
give vores gæster en speciel oplevelse af atmosfæren i rummet, så de ligeledes kunne blive en del af vores 
performance og gøre den mere levende. Vi ønskede ikke at vores gæster skulle føle sig, som en del af et 
teaterstykke eller et projekt, men at de skulle føle at de var det vigtigste element for aftenen. McAuley 
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lægger vægt på rummets betydning ved at sige at: ”[…] in order to performer and spectator to come 
together, to be present to each other, there must be a space of some sort” (McAuley 2000:3), og på 
baggrund af tankerne om, at rummets atmosfære har betydning for interaktionen mellem gæsterne, har 
det været meget vigtigt for vores projekt, at skabe et rum, med positive konnotationer blandt andet via 
musik. 
8.3 Musikkens betydning for kroppen  
Musik gør noget ved os. I Dineren havde vi musik kørende hele aftenen. Det var primært musik fra 50erne - 
Elvis, Johnny Cash, og andet dansemusik. Udover, at musikken skulle passe genremæssigt med 
dinerkonceptet ,ønskede vi, at musikken var med til at skabe en særlig, afslappende, løssluppen stemning. 
Audun Myskja skriver, at dansemusikken en lørdag aften giver mennesker en mulighed for at komme ud 
med alle ugens frustrationer. Vi kan smide hæmningerne og forsvinde et øjeblik væk fra hverdagen, der er 
fyldt med pligter og ansvar. Musikken kan altså bruges til at komme ud med nogle følelser på en positiv 
måde, så disse ikke ophober sig indeni (Myskja 2005: 136). 
Desværre var der ingen, der dansede i Dineren. Men musikken betød utroligt meget for rummets 
atmosfære. Gæsterne lagde mærke til musikken, som de helt sikkert også har forbundet med en 
løssluppenhed og desuden en genkendelighed, da musikken var kendt for de fleste. En gæst udbrød endda, 
at hun fik helt lyst til at danse. Man har fundet ud af, at musik kan give mental afspænding og ligeledes kan 
musikken reducere niveauet af stresshormoner (Myskja 2005: 146). Derfor kan vores musik i Dineren være 
med til at de frivillige kan komme ned i gear, efter en stresset optakt til Lysfesten.  
8.4 Atmosfære 
Ved hjælp af rummet og os selv som performere, har vi forsøgt at udnytte den mulighed der foreligger ved 
en live performance – nemlig muligheden for igennem interaktion at påvirke følelser der influerer på 
oplevelsen (Christrup 2007:2). At skabe en god og opløftet stemning er stærkt afhængig af, at gæsterne i 
rummet bliver påvirkede. Ikke blot af vores humør og følelser, men også igennem de andre gæsters 
følelser. Søren Dupont siger, at vi som mennesker registrerer, når atmosfæren i et rum er trykket, 
ubehagelig eller lignende, med hele vores sanseapparat (Dupont 2008:17). Derved må vi også kunne 
konkludere, at det modsatte er tilfældet, nemlig at vi sanser når atmosfæren er sjov, god og opløftet. 
Ligeledes argumenterer Henriette Christrup for, at menneskets elektromagnetiske felt er påvirkeligt af 
andre menneskers tilstand i op til 1,5 meters afstand (Christrup 2007:2). Derfor var det yderst vigtigt for os, 
at atmosfæren, igennem rummet og vores rolle som performere, udspillede sig på den mest positive og 
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tillidsfulde måde. Dette gjorde, at vi fik skabt en god kontakt til gæsterne, igennem udstråling, følelser og 
interaktion. Gennem rummets atmosfære talte vi altså til deres sanser og følelser. Dette lykkedes 
overraskende godt, da det virkede som om at alle gæster var indstillede på at skabe denne stemning, 
sammen med os. Især brandkadetterne var med til at skabe en opløftet stemning, og fylde rummet ud på 
den mest positive måde, hvilket gjorde meget for stemningen i rummet. Her bør det tages i betragtning, at 
aftenen var forløbet godt for de frivillige, og det derfor var nemmere for dem, at ”smitte” hinanden med 
den gode stemning. Dertil må det tilføjes, at oplevelsen af atmosfære ifølge Dupont, er en subjektiv 
størrelse. Som mennesker vil vi altså ikke altid have den samme opfattelse af atmosfære. Derfor kan nogle 
af gæsterne muligvis have oplevet Dineren som meget stemningsfyldt, hvorimod andre har oplevet den 
som mindre stemningsfyldt. Dette kan også være afhængigt af personens balance og tilstand i sig selv, 
hvilket er afgørende for i hvilken grad man er modtagelig for at blive ”smittet” af andres følelser (Christrup 
2007:15). 
På baggrund af atmosfærens subjektive ladning, og uhåndgribelige størrelse, er det svært at beskrive en 
atmosfære. Dupont forklarer begrebet atmosfære således: ”Atmosfære er ikke direkte lokaliserbar, men 
atmosfære er bærer af rummenes stemninger” (Dupont 2008:25) yderligere udbygger han det med at sige 
at: 
”[…] atmosfære er en slags forbindelsesled mellem mennesker indbyrdes, mellem 
mennesker og omgivelser og vel dybest set også mellem ting. Atmosfære skaber virkning, 
opfattelse, evt. forskellige opfattelser. På denne måde er atmosfære en del af menneskelig 
praksis og det menneskelige liv” (Dupont 2008:26). 
Dermed siger han også, at en atmosfære aldrig er neutral, og at vi altid vil have en opfattelse af 
atmosfæren, uanset om den er skabt til et bestemt formål, eller mere naturlig. Derfor er det heller ikke 
muligt at undgå at være medproducent af en atmosfære, på baggrund af menneskets fysiske 
tilstedeværelse, med alle dets sanser og følelser. Disse faktorer gør, at man som designer af en atmosfære, 
bør være opmærksom på den store magt det giver, over især andres følelsesliv (Dupont 2008:27). I vores 
proces med at skabe en opløftet og sjov atmosfære i Dineren, har gæsterne, som tidligere nævnt, været en 
meget vigtig medproducent. Vi har blot tilbudt dem noget igennem rummet, som vores gæster valgte at 
gribe sammen med os, og udvikle på. Vi har været bevidste om at skabe et rum, som forsøgte at give noget 
positivt til gæsterne og påvirke deres følelser på en god måde. 
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9 Frivillige 
Frivillige kræfter har været altafgørende for Lysfestens succes i 2013. For at sikre kommunen den fornødne 
arbejdskraft til Lysfesten 2014, er det vores intention, i denne opgave, at have fokus på dette. Frivillige kan 
bære engagement og evner, der ellers ikke besiddes i en organisation. Hvad en organisation skal have for 
øje i arbejdet med frivillige er, at frivillige ikke er ansatte og derfor skal koordineres og motiveres på særlig 
vis. I det følgende vil vi belyse og analysere Roskilde Kommunes brug af frivillige kræfter ved Lysfesten i 
Roskilde den 1. november 2013. 
9.1 Hvorfor frivillige til Lysfesten 
Når der arbejdes med frivillige i en organisation skal det både give mening for de frivillige og organisationen 
(Boll et al 2012:18). Dvs. at organisationen skal have et klart overblik over hvorfor de frivillige er motiveret 
til at være en del af netop denne organisation. På denne måde er det også lettere at forstå de frivillige og 
derved motivere dem på den rigtige måde. 
For Roskilde Kommune, og mange af de frivillige, er det meget meningsfyldt at indgå et samarbejde i 
planlægning af Lysfesten. Rigtig mange af de frivillige er studerende på RUC og har derfor en bred vifte af 
helt særlige kreative og innovative kompetencer indenfor flere forskellige fag, som ikke ellers kan findes i 
organisationen. Derudover efterspørger Roskilde, at et samarbejde mellem byen og RUC’s studerende 
bliver mere tydeligt. Bent Oslev, formand for Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Roskilde skriver 
bl.a. i sin klumme om Lysfesten i Roskilde Avis at:  
“Studerende fra RUC havde en vigtig rolle i planlægning og afvikling af aftenen. Det glæder 
os alle som til daglig kaster skjulte blikke mod Trekroner - hvornår kommer RUC og alle de 
mange studerende til at spille en rolle i Roskildes dagligdag. Det gjorde de til lysfesten, og det 
vil vi have mere af.” (Oslev, 2013)  
For de studerende vedkommende har Roskilde Kommune nogle interessante projekter som de kan fordybe 
sig i, og på den måde lave studierelateret arbejde, som de forhåbentligt interesserer sig for. 
Foruden de RUC studerende findes der også specifikke kompetencer hos brandkadetterne. En gruppe 
frivillige som gennemgår en uddannelse som brandkadetter. Det er et socialt projekt (Roskilde Kommune 
2012) i Roskilde Kommune og ved at inddrage disse unge mennesker, giver det mening for både Lysfesten 
og det sociale projekt. Samtidig får disse frivillige lov til at komme ud og anvende nogle af de ting, som de 
har gennemgået på deres kurser. 
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9.2 Hvem er de frivillige 
I det følgende vil vi give et overblik over, hvilke typer af frivillige der var repræsenteret ved Lysfesten i 
Roskilde 2013. 
Ved hjælp af Boll, Alsted & Halds organisationsmodel vil vi i det følgende forsøge at kategorisere hver 
enkelt frivilligt segment som Roskilde Kommune arbejder sammen med i opsætningen af Lysfesten. 
Type frivillig Beskrivelse Frivilligt segment 
Kerne 
frivillige 
Tid: Højt timeforbrug i et projekt eller i en lang periode. 
Ansvar: For flere projekter eller aktiviteter 
Indflydelse: På organisationsniveau 
Kompetencer: Mange specifikke 
Gregers 
Tovholdere Tid: Højt timeforbrug i et projekt eller i en kortere 
periode. 
Ansvar: For et projekt eller aktivitet 
Indflydelse: På opgaveniveau 
Kompetencer: Mange specifikke 
RUC studerende 
Loyale Tid: Lavt timeforbrug fordelt på vagter 
Ansvar: For et projekt eller aktivitet 
Indflydelse: På opgaveniveau 
Kompetencer: få og muligvis specifikke 
Brandkadetter 
Renæssanceorkestret 
Spejdere 
Nysgerrige Tid: Lavt timeforbrug en enkelt dag 
Ansvar: Meget lidt 
Indflydelse: Ingen 
Kompetencer: Ingen 
Maries kolleger i 
kommunen 
Allehelgensoptog 
Tabel 1 - Boll et al 
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Grundet den manglende teknisk kyndige til Lysfesten påtog Gregers sig denne. Han har derfor haft mere 
ansvar end de andre RUC studerende. Han har deltaget i organiserende møder med Marie, Bjørn og 
Fabrizio undervejs og vi betegner ham derfor som kernefrivillig.  
De RUC studerende betegner vi som tovholdere, idet de lægger mange timer i deres projekter som er 
afgørende for deres studie. De får en mere eller mindre specifik opgave som de har ansvaret for, og da de 
har de unikke kompetencer som skal til for at kunne løse opgaven, er de et bærende frivilligt segment. Da 
det er første år der er Lysfest i Roskilde, kan vi endnu ikke sige om nogle fra denne gruppe vil rykke op som 
kernefrivillige. Vi vil dog senere give vores bud på hvordan netop dette segment kan engageres endnu 
mere.  
Som loyale frivillige finder vi brandkadetter, Renæssanceorkestret og spejderne. Disse har alle et lavt 
timeforbrug. Brandkadetter og Renæssanceorkesteret er placeret som loyale frivillige pga. deres specifikke 
kompetencer inden for henholdsvis brandslukning og musik. Spejderne derimod, som stod for opsætning af 
levende lys langs Kulturstrøget, har ikke fået en opgave som kræver en specifik kompetence. Vi betragter 
dem alligevel som loyale, da de tidligere har lavet samme opgave for Roskilde Kommune og samtidig giver 
udtryk for at de er meget interesserede i at fortsætte samarbejdet (Bilag 4a). Som nysgerrige frivillige 
findes Maries kolleger fra kommunen og Allehelgenoptoget.  
De frivillige fra RUC kan blive motiveret via brugen af deres kompetencer og på den måde føle sig 
værdifulde og uundværlige for organisationen. Det er derfor en opgave for kommunen at motivere 
spejderne på anden vis, i dette tilfælde ved at give spejderorganisationen, FDF, 5.000 kr., altså et symbolsk 
beløb (Bilag 4). 
Ved Lysfesten deltog et Allehelgenoptog. Dette var et projekt organiseret og koordineret af en lokal 
teatergruppe. Vi ser derfor ikke disse frivillige som en del af Roskilde Kommunes koordineringsopgave, 
hvorfor de ikke vil blive behandlet i denne rapport. 
9.3 Ledelse af frivillige 
Ledelsen af de frivillige er vigtig i forsøget på at fastholde de uundværlige kræfter. I denne sammenhæng er 
forholdet mellem de ansatte og frivillige essentiel. 
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Som nævnt tidligere beskriver Boll et al, vigtigheden i at det skal give mening for både organisation og de 
frivillige at indgå et samarbejde. Det er derfor vigtigt at de frivillige og ansatte ser hinanden som kolleger 
(Boll et al 2012: 63). Det er ikke kun den ansatte som har den direkte kontakt med de frivillige som skal 
indse dette. Det er også vigtigt at topledelsen (i dette tilfælde hele vejen op gennem organisationen til 
Roskildes borgmester), har denne tilgang til de frivillige. Vi mener derfor, at det var beklageligt at 
borgmesteren, Joy Mogensen, ikke havde tid til at komme ned i Dineren og sige tak for hjælpen. Vi tilbød 
hende både at være gæstebartender/værtinde for en kort periode i Dineren og/eller holde takketale ved 
den fælles afslutning i Dineren efter Lysfesten. Dette var muligheder Joy og kommunen let kunne have 
benyttet sig af, for at give udtryk for deres taknemmelighed over for de frivillige, hylde dem for deres store 
indsats og kreative arbejde, samt at de frivillige kunne nyde samme respekt og anerkendelse som de 
ansatte. 
Yderligere skal kommunen også skærpe opmærksomheden i forhold til, at der er to forskellige logikker på 
spil i en organisation. De ansatte forventes at udføre det arbejde som de bliver bedt om og de frivillige skal 
udfordre den opgave de involverer sig i (Boll, Alsted & Hald 2012, s 67). Dette er specielt vigtigt for at kunne 
motivere RUC studerende i deres projekter. Ser vi specifikt på de projekter som kan udformes ved 
Lysfesten, giver det mulighed for innovative og kreative ideer til opsætningen af Lysfesten hvert eneste år, 
hvis de frivillige får mulighed for at udfordre opgaven og bringe deres egne ideer i spil.  
Det samarbejde der skal være mellem de frivillige og Roskilde Kommune skal bære det præg; at de ansatte 
understøtter de frivilliges arbejde (Boll et al 2012:64). En strategisk håndtering af dette og en optimal 
udnyttelse af dette frivillige segments ressourcer, kan derfor være at stille krav og kræve medspil, men 
samtidig have respekt for at de kan selv og vil selv og derfor give dem plads og vise dem troværdighed i alle 
tænkelige projekter (Danielsen 9/10 2013). Det er altså de frivilliges arbejde, der er bærende for at få 
projektet til at lykkes, men med understøttelse i form af midler og muligheder fra kommunens side.  
Dertil skal det siges, at Dineren også var åben for de ansatte på projektet, netop for at hylde alle som havde 
arbejdet hårdt på Lysfesten, og derigennem også skabe en kollegial følelse mellem de frivillige og de 
ansatte, hvilket også trækker på Boll et all når de siger at:  
”Vi mener, at frivillige og ansatte er kollegaer og arbejder sammen for det samme formål 
eller sag. De bidrager på forskellige måder til arbejdet, men de bør nyde samme rettigheder 
og respekt” (Boll et al 2012:64) 
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Når kommunen trækker på en organiseringsmodel, hvor de ansatte understøtter de frivillige, skaber det 
mulighed for at de frivillige kan bidrage med innovativt potentiale, og viden på det specifikke område (Boll 
et al 2012:65). Dette kommer tydeligt til udtryk, da mange af de frivillige var RUC studerende på 
performance-design linjen. Vi ser også andre faglige linjer som kan komme til gavn for Roskilde Kommune 
og Lysfesten fremadrettet. Kommunen skal trække på de frivilliges kompetencer og kreativitet, hvorfor de 
skal have rum til at være kreative og udfolde sig, uden for faste definerede rammer fra kommunen. Ved at 
have overordnede rammer, sikrer man også, at de frivillige ikke kun bliver brugt til at løse opgaver, som de 
ansatte ikke har lyst til at løse (Boll et al 2012:64).  
9.4 Håndtering af frivillige 
Vi har oplevet, at Roskilde Kommune har haft klare problemer med koordinering af de frivillige, hvilket har 
været med til at skabe forvirring og frustration blandt flere frivillige. Dette kom for eksempel til udtryk i 
samarbejdet med FDF Spejderne. Efter vores interviews med Marie (Bilag 1) og Jesper Kejlhof fra FDF (Bilag 
4) var det tydeligt at, især Jesper, følte at der var mangel på koordinering. Yderligere var det tydeligt at der 
var tale om en pseudokonflikt parterne imellem (Vindeløv 2004:44). Konflikten skyldes blandt andet, at der 
fra start af ikke var en klar strategisk tilgang til, hvordan de frivillige skulle indgå i organisationen, og hvem 
der skulle stå for denne koordinering. En problematik, som vi gennem vores observerende roller før og 
under Lysfesten havde lagt mærke til. Heldigvis havde Marie også selv bemærket dette problem (Bilag 1).  
Som vi lige har belyst, er det vigtigt at samarbejdet mellem organisationen og de frivillige giver mening for 
begge parter. Ved hjælp af forskellige værktøjer vil vi derfor analysere de frivillige segmenter, og give vores 
bud på hvordan kommunen kan skabe succes med arbejdet med frivillige til Lysfesten 2014. 
9.4.1 Udnyttelse af de frivilliges kompetencer 
I dette afsnit vil vi ved hjælp af kompetence-mapping (Boll et al 2012, s. 58) og med udgangspunkt i de 
frivilliges nuværende kompetencer, forsøge at kortlægge hvad der skal til for at få endnu mere ud af de 
frivilliges kompetencer. Dette ved, for eksempel at rykke dem fra at være tovholdere til at være 
kernefrivillige. På denne måde vil Roskilde Kommune få flere som kan og vil tage mere ansvar og som vil 
bruge mere tid på projektet. 
Ved at rekruttere personer til det frivillige segment, som vi ovenfor kalder for kernefrivillige, vil Roskilde 
Kommune kunne hverve arbejdskraft som har ambitioner og som er dedikerede. Dette giver yderligere 
frivillige som er villige til bruge meget tid i arbejdet med organisationen. Det er vores overbevisning, at det 
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vil være de RUC studerende, som har og kan opnå kompetencer til at kunne varetage faglige opgaver, som 
kræver innovative og kreative ideer, men også opgaver som kræver et større ansvar.’ 
9.4.1.1 Kompetencemapping 
 
Figur 1 - Kompetence mapping (Boll et al 2012:58) 
Ud fra Figur 1 vil vi kortlægge hvilke kompetencer der er brug for hos de RUC studerende. For at kunne 
udføre den rolle som de fik under Lysfesten kræver det basisviden inden for projektkoordinering, 
tidsplanlægning og budgethåndtering, derudover kræver det kreativ og innovativ vilje inden for opgavens 
grænser. Alt efter hvor langt den RUC studerende er nået i sin uddannelse og hvilken studieretning den 
enkelte er på, var det forventet at den frivillige havde, som minimum, basisviden inden for den enkelte 
studieretning samt de nævnte krævede kompetencer. Det er både vores og Maries opfattelse at de 
studerende, som var inden for de første to år af deres studieforløb, manglede nogle af disse vigtige 
kompetencer. Vi kan derfor se et gap i disse frivilliges kompetencer, hvorfor de ikke fuldt ud har kunne 
udfylde den rolle som kommunen stillede dem. Måden hvorpå dette gap kan udfyldes kan være at 
rekruttere studerende, som er nået længere med deres studie. Hvordan dette kan gøres bliver belyst i det 
følgende. 
9.4.2 Rekruttering 
Hvor mange frivillige har Roskilde Kommune egentlig brug for? Som Boll et al skriver er det vigtigt at have 
for øje ”at flere frivillige, bare for flere frivilliges skyld, ikke nødvendigvis fører til bedre eller større 
resultater” (Boll et al 2012:76). 
Vi ser store muligheder for kommunen i at rekruttere frivillige fra RUC, hvor de studerende har forskellige 
og nyttige kompetencer. Yderligere, har kommunen og RUC indgået et samarbejde, som de ønsker skal 
munde ud i en række konkrete, realiserbare projekter. Da de frivillige skal have specifikke kompetencer vil 
en snæver rekrutteringsstrategi med selektion være oplagt (Boll et al 2012:78). Med dette forstås, at 
Roskilde Kommune kigger efter frivillige i specifikke netværk, hvis medlemmer har de efterspurgte 
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kompetencer. Disse netværk er selvfølgelig brandkadetterne og Renæssanceorkestret fra Roskilde musiske 
skole, men endnu vigtigere er RUC som rekrutteringsnetværk. Dette netværk kan bidrage med flere interne 
netværk. Hvilke interne netværk der skal rekrutteres fra, afhænger selvfølgelig af de specifikke opgaver, 
som Roskilde Kommune skal definere. 
En snæver rekrutteringsstrategi med selektion vil være oplagt da vi mener at kommunen søger efter 
kernefrivillige. Det kan dog ende ud med, at der i praksis ikke vil være en selektion af frivillige, hvis ikke 
kommunen formår at pitche sine projekter på en sådan måde, at de fremstår interessante for målgruppen 
og der dermed ikke er nok, som vil indgå et samarbejde. Der skal derfor være fokus på de ting som 
motiverer denne gruppe. Dette kunne for eksempel være store ansvarsområder, kreativ udvikling af 
projektet, indflydelse på organisationsniveau og udvikling af kompetencer. Vi medgiver, at der har været 
nogen opmærksomhed på dette, vi mener dog at det skal have et mere konstruktivt og strategisk fokus. 
9.4.2.1 Rekrutteringsplatforme 
Rekrutteringsplatformen er vigtig for rekrutteringsstrategiens succes. Roskilde Kommunes approach til de 
studerende skal være henvendt til dem og med deres interesser i fokus.
 
Figur 2 - Rekrutteringsplatform (Boll et al 2012:88) 
De overvejelser, som kommunen skal gøre sig inden de udformer de rekrutteringsplatforme som de vil 
bruge i forsøget på at rekruttere, ses i figur 2. 
Alternativ valuta er den merværdi som de frivillige tilegner sig i deres arbejde med organisationen. Her skal 
trækkes på det som motiverer segmentet. I dette tilfælde er det også vigtigt, at fokus ligger på det image 
som kommunen og Kulturstrøget får, når projektet bliver præsenteret for de studerende. På RUC er der 
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mulighed for forskellige rekrutteringsplatforme til de studerende. Det kan for eksempel være via projekt- 
og/eller praktikopslag på intranettet eller ved præsentation og pitch direkte til de studerende. Ved pitch er 
det ikke kun de ord som vælges i præsentationen som er vigtig, også repræsentanten af projektet har stor 
indflydelse på det image, som kommunen og projektet vil få hos de studerende. Pitchen skal derfor leveres 
af en person som kan inspirere, har gejst for projektet og kan møde de studerende i øjenhøjde. For at 
belyse projektet og samarbejdet med kommunen på en måde, så de studerende kan forholde sig til det, 
kunne en studerende, for eksempel en praktikant, blive tilknyttet præsentationen som ambassadør. 
Derudover mener vi også, at Roskilde Kommune vil have succes med at præsentere opgaverne, med 
interessante aspekter inden for kreativ og innovativ udvikling indenfor forskellige faggrupper.  
Da vi skulle vælge projekt præsenterede Bjørn Kulturstrøget for os, og vi oplevede at fokus lå meget på 
kulturen og historien som er en stor del af Roskilde og det, Lysfesten og Kulturstrøget handler om. Vi er 
overbeviste om, at dette var med til at projektet ikke fik den opmærksomhed som det ellers har potentiale 
til. Vi mener derfor at det er vigtigt, i forsøget på at imødekomme de studerendes interesser, at have fokus 
på  de udviklingsmuligheder som ligger i de forskellige faggrupper, og ikke kun have fokus på kultur og 
historie, med mindre at kultur og historie studerende skal hverves. 
9.4.3 Motivation 
Motivation “... er omdrejningspunktet i arbejdet med frivillige” (Boll et al 2012:107), og dermed et 
vigtigt element i koordineringen og fastholdelsen. “Motivationen for […] det frivillige arbejde 
handler grundlæggende om de egoistiske, altruistiske og normative behov eller ønsker3” (Boll et. al 
2012). 
9.4.3.1 Motiv-mix 
Kommunens fokus på de RUC studerende gælder om at skabe innovativ arbejdskraft. Fokus på segmentets 
motiv-mix er derfor vigtigt. Det er tydeligt at frivillige fra RUC motiveres af det Boll et al kalder for 
egoistiske behov som læring, om både sig selv og fagligt. De skal udfordre sig selv og deres grænser for at 
kunne fornemme, at de har lært noget. Yderligere er identitet, altså det at føle sig vigtig i projektet, samt 
indflydelse og magt noget som motiverer dem til at ligge mange timer i deres arbejde (ibid). Samtidig er det 
vigtig at have for øje, at arbejdet sker på grund af segmentets fremtidige karriere og de interne projekter 
skal derfor udformes med faglige relevante elementer. Til sidst er en vigtig motivationsfaktor kammerat- og 
                                                          
3
 Et altruistisk behov eller ønske handler om at gøre noget for andre uden tanker omkring, hvad man selv får ud af det. 
Et normativt behov eller ønske er at hjælpe andre, fordi ens familie eller venner har en forventning om, at man gør 
det. Et egoistisk behov eller ønske handler om det, den frivillige selv får ud af at engagere sig i frivilligt arbejde. 
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fællesskab. Dette er de fem overordnede motiver for dette segment. Det er dog sandsynligt at nogle 
motivationsfaktorer vægter højere hos nogle og mindre hos andre. Det er vores anbefaling at der afholdes 
indgående møder med de frivillige angående formål, intentioner og forventningsafstemning, så 
koordinatoren kan få en fornemmelse af hver enkelt frivillig og den frivillige kan få en fornemmelse af 
lydhørhed. For som Skårhøj og Kappelgaard skriver:  
“De ‘motivationsdræbere’, som man skal være særlig opmærksom på er [mangel på]4 
Kvalitet, struktur, klare forventninger, kommunikation, opbakning fra ledere og lydhørhed.” 
(Skårhøj & Kappelgaard 2012:43)  
Personligt giver det ekstra motivation at vi, i samarbejde med kommunen, skal være med til at kortlægge 
næste års rekrutteringsstrategi. Vi føler derfor, at vores arbejde er vigtigt og vi dermed kan få indflydelse på 
organisationen. I vores interviews blev det også klart, at både Dennis fra klostergruppen (Bilag 2) og Sarah 
fra tårngruppen (Bilag 3) motiveres af det virkelighedsnære aspekt, som ligger i projektet. Desuden nævnte 
de begge, at det var vigtigt at føle sig som en del af et fællesskab. 
“I de aktuelle oplevelsesøkonomiske projekter omkring længslen efter at høre til er de to 
vigtigste parametre: At være en del af et fællesskab samt at være kreativ - i en fælles skaben 
at have medindflydelse på og være medproducent af oplevelsen” (Christrup 2008:12). 
Parametre som vi mener ikke kun gør sig gældende blandt publikum, men også hos frivillige. Denne tilgang, 
længslen efter ‘at høre til’, altså fællesskabet og det at være medproducent af oplevelsen, var med til at 
skabe vores performance ved Lysfesten - Dineren. Vi havde et ønske om at skabe en fællesskabsfølelse de 
frivillige imellem, hvilket kom til udtryk i et klistermærke vi fik udformet. Vi designede et klistermærke med 
Dinerens logo, med sloganet ”You light it up” trykt på. Dette slogan, var en understregning af det faktum, at 
alle de fine lysinstallationer ikke ville kunne fungere, uden alle de frivillige, som havde lagt kræfter i 
projektet – det var altså de frivillige der fik byen til at lyse op, og dem der skulle hyldes i vores Diner. 
Efter interviews med de frivillige blev det tydeligt at det er vigtigt med en lignende form for ‘frivillig-cafe’ 
vedkommende arrangementer i kommunen. Alle frivillige interviewpersoner nævnte behovet for at få 
dækket de basale behov som mad og drikke, varme og sanitære forhold, samt det at have en fælles base. 
Og ved spørgsmålet, om Dineren gjorde noget ekstra for deres oplevelse, nævner Jesper netop det sociale 
som værende vigtigt for den frivillige flok (Bilag 4). Heldigvis har Marie også medgivet, at en eller anden 
form for “frivilligcafe” er en nødvendighed ved lignende arrangementer.  
                                                          
4
 Vores ord. Af læsemæssige hensyn 
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10 Over- og underorganisering 
I situationer, hvor mennesker skal indgå i forskellige sociale konstellationer, er det en nødvendighed for at 
undgå sammenbrud, at der er rammer, struktur og organisering. Det er dog individuelt, hvordan dette skal 
organiseres. Organisationer kan deles op i kollektivistisk og bureaukratisk praksis som kan føre til over- eller 
underorganisering. Vi vil i dette afsnit forklare forskellen på den kollektivistiske og bureaukratiske praksis. 
På baggrund af vores observationer og interviews med de frivillige, vil vi beskrive hvordan vi opfatter den 
organisering som forekom ved Lysfesten 2013. 
10.1 Den kollektivistiske praksis 
Ifølge Katherine Chen er der i den kollektivistiske praksis demokrati med fokus på medarbejdernes 
interesser og kompetencer. Der arbejdes effektivt mod et fælles mål og medarbejderne har ikke 
individuelle ansvarsområder. De kan derimod varetage flere arbejdsområder, også selvom disse ikke 
nødvendigvis er indenfor deres eget fagområde (Chen 2009:8). 
Studier viser, at jo mere indflydelse den enkelte medarbejder har, jo større tendens har denne til at bruge 
ekstra tid, samt på at udvise engagement (Chen 2009:10). Den kollektivistiske struktur er ligeledes fleksibel, 
modtagelig for input, udnytter folks kompetencer og kan på en anden måde være meningsskabende for 
deltagerne (Chen 2009:6). 
10.2 Den bureaukratiske praksis 
Indenfor den bureaukratiske praksis er der derimod helt faste rammer. Mange anser, ifølge Chen, denne 
praksis, som det eneste rigtige styreform. Det er også den styreform, der har vundet størst indpas i store, 
moderne virksomheder. I den bureaukratiske praksis har medarbejderne faste arbejds- og ansvarsområder 
og virksomheden eller organisationen er hierarkisk opbygget. Dette skaber en meget karriereorienteret 
arbejdsplads, idet den enkeltes stilling definerer vedkommendes position. Regelsættet er helt fast, modsat 
den fleksible karakter, som man ser i den kollektivistiske praksis (Chen 2009:6). Fordelene ved en 
bureaukratisk praksis er retfærdighed, gennemsigtighed, stabilitet og effektivitet (ibid.). 
10.3 Den organisatoriske praksis ved Lysfesten 
Lysfestens organisering bærer præg af elementer fra både den kollektivistiske og den bureaukratiske 
praksis. Der var elementer i Lysfesten fra den bureaukratiske praksis, da der på forhånd var fastlagt hvilke 
kulturelle institutioner som skulle indgå og på den måde gav nogle klare rammer for hvor 
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lysinstallationerne skulle installeres. Spejderne og brandkadetterne arbejdede under en fast 
arbejdsbeskrivelse og der var et fast budget, en fastlagt dato for Lysfesten og selve temaet om lys var også 
fastlagt.  
Elementerne fra den kollektivistiske praksis prægede dog organisationen ved Lysfesten mest. Vi havde selv 
valgt os ind på en opgave og vi havde stor medindflydelse på denne. Vi oplevede en høj grad af 
selvstændighed og frie rammer, både i vores og flere af de andre frivilliges opgaver. Vi, og de fleste af de 
andre frivillige, følte at der blev lyttet til os og vi oplevede, overordnet set, en høj grad af fleksibilitet fra 
Maries side. Dette gjorde at der kollektivt blev arbejdet mod et fælles mål - Lysfesten. 
Når en af disse organisatoriske praksisser tager overhånd kan der være risiko for, at personerne i 
organisationen oplever enten over- eller underorganisering. Underorganisering sker, hvis organisationen 
ikke arbejder ud fra klare regler, mål og procedurer eller hvis medarbejderne eller de frivilliges opgaver ikke 
er koordinerede og klart definerede (Chen, 2009: 11). Modsat kan for meget organisering med streng 
kontrol føre til, at medarbejderne føler sig pressede, undertrykte og stressede (ibid:16). 
10.3.1 Eksempler på underorganisering til Lysfesten 
Kollektivistisk praksis er den type organisation som har størst tendens til at der opleves underorganisering. 
En gruppe fra RUC var forvirrede allerede ved præsentationen af projektet til deres forelæsning. Her 
virkede det ikke som om, at hverken Bjørn eller Marie, som ellers lavede en energisk præsentation, havde 
styr på hvordan de studerende skulle tilmelde sig og hvem af de to som skulle varetage tilmeldingen. Om 
Marie og Bjørns præsentation sagde hun: 
”De var meget begejstrede, da de fortalte om det her projekt, men det var ligesom om, bare 
det at få skrevet navne ned, og hvordan vi skulle finde hinanden igen efter den her 
forelæsning, var helt mærkeligt ”(Sarah i bilag 3a:4.25-04.47). 
Fra vores interview med Marie (Bilag 1), viste det sig også, at der på forhånd ikke var lavet en klar aftale om 
hvem der skulle være koordinator, og det endte derfor med at blive hende. Længere i forløbet blev det 
også klart for den samme RUC gruppe, at det ikke var koordineret hvordan Bjørn, Marie, Fabrizio og de 
studerende kunne bruge hinanden. Desuden manglede der en teknisk kyndig person, hvilket gjorde at 
Gregers tog denne rolle. Sarah nævnte i interviewet, at de ikke kunne have realiseret deres projekt uden 
hjælpen fra ham (Bilag 3). 
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Det er senere blevet tydeligt, at selv Marie var ikke klar over, hvilke forudsætninger Fabrizio skulle indgå i 
projektet på. Derfor kan der tales om en form for strukturel konflikt, som er den type konflikt som vedrører 
den struktur, hvori man befinder sig (Vindeløv 2004:49). Gruppen var i tvivl om forholdet mellem dem og 
deres “ledere”. Hvem havde hvilke beføjelser og hvem skulle de gå til med deres spørgsmål? Denne form 
for konflikter udspringer på baggrund af underorganisering, da der er mangel på faste rammer og roller, 
hvilket skaber en uklar struktur.  
Yderligere oplevede vi tegn på underoganisering, da der tidligt på dagen for Lysfesten, var stor frustration 
hos en gruppe over, at en elektriker ikke var færdig til tiden. De kunne således ikke komme videre med 
deres installation og var dybt frustrerede. De lagde, under Lysfesten, skylden hos Marie, da hun var deres 
nærmeste leder og koordinator. Igennem vores interview med Marie, blev det klart at hun delte denne 
frustration, da hun havde fået lovning på at elektrikeren ville være færdig (Bilag 1). Denne sag bunder 
tydeligvis i en misforståelse mellem elektriker og Marie om vigtigheden af, at elektrikeren var færdig til 
tiden, samt manglende kommunikation til gruppen om dette fra Maries side. På baggrund af dette, kan 
episoden betegnes som en pseudokonflikt, hvilket betyder at konflikten bunder i misforståelser, og nemt 
kan løses ved en konfrontation (Vindeløv 2004:44).  
Samme gruppe oplevede generelt mange tegn på underorganisering. Allerede under opsætningen af 
Lysfesten fik vi ordret at vide: ”Det er så dårligt organiseret. Der er ikke styr på noget!” (Bilag 6). Disse 
strukturelle konflikter kunne let være løst meget tidligt i forløbet, hvis parterne var gået i dialog med 
hinanden. Dialog giver grundlag for at blive klogere på sig selv og på den andens verden (Vindeløv 2004:74).  
Da vi interviewede Sarah fra gruppen, fortalte hun at hun i evalueringen med Marie, et par uger efter 
Lysfesten, havde fundet ud af, at Marie også var frustreret og ikke var klar over, at hun skulle være 
koordinator for alle de studerende. Sarah har nu større forståelse for Maries handlinger under Lysfesten 
(Bilag 3).  
Vi oplevede selv tegn på underorganisering i de sidste dage op til Lysfesten. Der foregik en løbende trafik 
gennem det rum vi skulle bruge til vores arrangement, hvilket var til stor irritation for os. Forinden var det 
aftalt, at Marie og andre skulle arbejde et andet sted end i det rum, hvor vi skulle afvikle vores event. Dette 
overholdt de dog ikke, hvilket virkede uorganiseret og fik os til at tvivle på, om vores arrangement blev 
taget seriøst. “Oftest vil der være flere dimensioner i samme konflikt” (Vindeløv 2004:51). Dette er tilfældet 
her, da vi både ser en pseudokonflikt, som bunder i misforståelse om hvorvidt rummet skulle bruges af 
andre end os. Yderligere ses en interessekonflikt, som er dikteret af knaphed på ressourcer (Vindeløv 
2004:50), omhandlende den tid og plads, som er til rådighed at arbejde i. Til sidst ser vi en strukturel 
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konflikt, da vi som “medarbejdere” havde svært ved at gå til Marie og de andre og bede dem forlade 
rummet. Det var tydeligt for os, at Marie ikke så det som et problem, at de opholdt sig i rummet, mens vi 
skulle dekorere og forberede os, hvilket understreger Vindeløvs pointe om at en konflikt er fælles, selvom 
parterne ikke føler den lige slemt (Vindeløv 2004:44). 
Sidst på aftenen af Lysfesten, oplevede vi igen et tydeligt tegn på underorganisering. Fabrizio som var 
Lysfestens omdrejningspunkt, skulle have haft en takketale af Marie, og da det var tid, vidste ingen hvor 
han var. Det viste sig sidenhen, at han var taget hjem og ikke engang de koordinerende kræfter vidste 
besked herom. Yderligere satte det nogle tanker i gang om Fabrizios oplevelse af aftenen, hvorfor vi senere 
kontaktede ham pr. mail. Vi håbede at han ville dele sin oplevelse af processen med os, men vi har dog ikke 
hørt fra ham. 
10.3.2 Eksempel på overorganisering til Lysfesten 
Som tidligere nævnt, var Lysfesten præget af både over- og underorganisering. Overorganiseringen viser sig 
i det samarbejde kommunen havde med FDF spejderne, omkring opsætning af lysposer langs Kulturstrøget. 
Spejderne, som havde fået en fast defineret opgave, og med den fast definerede opgave er der på forhånd 
en bureaukratisk praksis i spil. Ifølge Jesper Kejlhof leder af FDF spejdergruppen (Bilag 4) var tidspunktet for 
deres opgave blevet ændret optil flere gange, hvilket resulterede i forvirring omkring tidspunktet for 
opsætning af lysposerne. Desuden mente han, på baggrund af tidligere erfaring med opgaven, at han var i 
stand til at bedømme hvor lang tid det ville tage. Marie derimod, var usikker på om de ville komme og om 
de kunne nå at udføre opgaven, da hun ikke mente at han og de andre spejdere var kommet til det aftalte 
tidspunkt. Hun tog derfor sagen i egen hånd og satte nogle andre i gang med at udføre opgaven. Igen har vi 
flere dimensioner af konflikter i spil. Der viser sig en interessekonflikt på baggrund af den oplevede mangel 
på tid (i hvertfald fra den ene part). Derudover er der en strukturel konflikt som oftest er relateret til magt 
(Vindeløv 2004:49). Denne konflikt opstår, da Marie vælger selv at gå i gang med at sætte lysposerne op, og 
anvender sin magt som koordinator og tovholder. I bund og grund, er der endnu engang tale om en 
pseudokonflikt, da der er tale om misforståelser angående tid og sted, samt en ufuldstændig 
kommunikation mellem parterne. 
10.3.3 En balancegang 
En risiko ved at arbejdsopgaver ikke er tilstrækkeligt koordinerede er, at medarbejderne kan være 
tilbøjelige til egne rutiner i stedet for at fokusere på at samarbejde. Det er dog en balancegang, da meget 
organisering, sammen med en streng kontrol, kan føre til overorganisering. Underorganisering kan 
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resultere i en tvetydighed og forvirring i organisationen omkring mål og værdier, så det er nødvendigt, at 
der er struktur og koordination til stede (Chen, 2009:12). Modsat kan strenge rutiner og regler føre til at 
medarbejdere føler sig undertrykte, pressede og stressede (Chen, 2009: 16). Chens pointe er da også, at 
man må finde den gyldne middelvej mellem den kollektivistiske og den bureaukratiske praksis, for at undgå 
enten under- eller overorganisering og således finde den mest harmoniske organiseringsform.  
Den mest harmoniske måde at organisere sig på er ved ”moderat organisering”, hvor der er balance, hvor 
der er en god stemning i organisationen og hvor der opleves et harmonisk demokrati (Chen 2009:6). Denne 
balance er det ikke lykkedes at opnå til Lysfesten, på baggrund af en stærk underorganisering. Dette 
bekræfter Marie os i under vores interview med hende (Bilag 1) og begrunder det ligeledes med en mangel 
på struktur fra starten. Igennem de ovennævnte eksempler ser vi netop en mangel på struktur og overblik, 
hvilket har ført til flere pseudokonflikter. I nogle af tilfældene er konflikterne blevet løst igennem 
konfrontation og i andre tilfælde er de forblevet usagte. Hertil skal det også siges, at konflikter kan ses som 
konstruktive, og Vindeløv siger at: “Konflikter, som er ordentligt gennemlevet, kan således knytte folk 
tættere sammen end tidligere, ligesom arbejdet med flere synspunkter og opfattelser kan medføre 
kreativitet og udvikling” (Vindeløv 2004:46). Derfor kunne nogle af de usagte konflikter måske have 
bidraget til et bedre forløb, hvis de var blevet italesat. At møde en konflikt med undvigelse, resulterer i en 
ukonstruktiv forhandling, da det afskærer fra dialog med andenparten (Vindeløv 2004:47). Kan parterne i 
organisationen, i dette tilfælde kommunen, møde konflikten med åbenhed, kan konflikter i mange tilfælde 
håndteres til begge parters tilfredshed (Vindeløv 2004:47). 
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11 Opsummering 
I dette afsnit, vil vi give en opsummering af de vigtigste pointer fra vores analyse og bearbejdelse af vores 
indsamlede empiri. Dette gøres for at give et samlet grundlag for de emner der blev taget op på 
workshoppen med Marie den 11/12-2013. Resultaterne fra denne workshop, vil blive uddybet i næste 
afsnit (Se: Fremtidsperspektiver, s. 53 ). 
Igennem vores proces, har vores intention ændret sig. Dineren var først tænkt som hovedelementet i vores 
projekt, men dette ændrede sig undervejs, som vi blev opmærksomme på, at der var mulighed for at 
optimere organiseringen og motiveringen af de frivillige til Lysfesten 2014 (Se: Proces, s. 17 ). Dineren blev 
dog et meget vigtigt element i vores vej til at udtænke en samarbejdsmodel (Se: Samarbejdsmodel til 
Lysfesten 2014, s. 56), da det var gennem Dineren vi fik lov at mærke det frivillige arbejde på egen krop, 
men også at mødes med de andre frivillige som ligeværdige. Dette har givet os mulighed for at gøre nogle 
vigtige observationer og yderligere få bekræftet disse observationer gennem uddybende interviews med 
nogle af de andre frivillige fra Lysfesten. Denne mulighed for kontakt til de frivillige, udspringer fra vores 
brug af rummet som performer, os selv som performere, musik som stemningsskaber og atmosfæren i 
Dineren generelt (Se: Dineren som prototype, s. 29). Disse elementer har vi gjort brug af, for at stemme de 
frivilliges sind, til at være afslappede og åbne overfor os. Dette lykkedes på aftenen, på trods af at vi kunne 
have ønsket et lidt højere antal gæster. Med udgangspunkt i aftenen i Dineren og yderligere vores 
interviews, mener vi at have opnået et fyldestgørende billede af organiseringen og motiveringen af de 
frivillige til Lysfesten 2013. 
Det er blevet tydeligt for os, at samarbejdet mellem de frivillige og Roskilde Kommune er utrolig vigtigt for 
begge parter, når det kommer til afholdelsen af Lysfesten. Kommunen får, særligt igennem de frivillige fra 
RUC, en unik mulighed for at hverve en større gruppe af frivillige med specifikke kompetencer med et stort 
kreativt potentiale. Dette er ekstremt vigtigt for afholdelsen af Lysfesten, da kreativitet og innovation i 
samspil med lys er det helt store omdrejningspunkt. Ligeledes er det vigtigt for Roskilde Kommune at 
opretholde et godt samarbejde med deres loyale frivillige, i form af Renæssanceorkestret, spejderne og 
brandkadetterne, da disse er et vigtigt element for den praktiske del af afholdelsen. 
Et af de vigtige elementer i motiveringen af frivillige er, at både de frivillige og arbejdsgiveren får noget ud 
af samarbejdet, hvilket især må siges at være tilfældet hos de frivillige til Lysfesten. De studerende fra RUC 
opnår praktisk erfaring inden for deres faglige retning og udvikling af deres kreative kompetencer i 
samarbejde med en anerkendt lyskunstner. De loyale frivillige opnår en symbolsk sum penge til deres 
organisation, men allervigtigst opnår de et fællesskab på aftenen, indenfor deres egen gruppe. 
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Igennem vores samtaler med Marie, er det blevet tydeligt for os, at der ikke på forhånd var planlagt nogen 
form for organisering eller struktur i forløbet omkring Lysfesten. Lysfesten blev overordnet en succes, men 
der er stor mulighed for forbedring i forhold til samarbejdet med frivillige. Igennem vores analyse er vi 
kommet frem til følgende punkter, der bør tages højde for, i forløbet med Lysfesten 2014: 
 Tillid – De frivillige har brug for at føle tillid fra Maries side. Det er vigtige at den/de frivillige føler 
ansvar for deres opgave, og får mulighed for at bære dette ansvar. 
 Klare aftaler  – Der skal foreligge klare aftaler om budget, tidspunkter, ansvar for indkøb af 
materialer og andre praktiske ting. Det er vigtigt, at disse aftaler ikke kontinuerligt ændrer sig, da 
dette kan skabe forvirring og misforståelser. 
 Klare roller fra starten  – Det er vigtigt at det er klarlagt allerede inden forløbet begynder, 
hvilke roller der er på spil. Hvem er organisator? Hvilken rolle spiller den inviterede kunstner? Hvor 
stor en rolle har den enkelte frivillige? Hvilken rolle spiller repræsentanter fra RUC? 
 Fabrizio Crisafulli  – I forlængelse af ovenstående, har der manglet en klarhed omkring 
Fabrizios rolle i projektet. Dette gælder både for Marie og for de frivillige. Dette gjorde at de 
frivillige ikke var klar over hvor meget de måtte bruge ham, og hvor meget tid han reelt havde til at 
hjælpe dem. Desuden var der et ønske om at han afholdt en form for workshop med alle de 
frivillige, for at give inspiration. 
 Mere struktur fra starten  – De frivillige fra RUC har oplevet at opstartsforløbet i form af 
tilmelding til projektet har været meget forvirrende og ustruktureret. Der foreligger et ønske om, at 
der er en klar protokol for tilmelding, da den forvirrende opstart kan give et fejlagtigt indtryk af 
useriøsitet fra Roskilde Kommunes side. 
 Udefinerede opgaver  – Et af de større problemer, har været en generel forvirring omkring de 
forskellige opgavers indhold. Det er et klart ønske fra de frivillige om, at de bliver orienteret 
omkring forventningerne til deres opgave, inden de går i gang. På trods af et ønske om at udfolde 
sig kreativt, har de frivillige brug for nogle overordnede rammer fra starten. 
 RUC mere med  – Der er stort behov, både fra de frivillige RUC studerende og Maries side, for at 
etablere et bedre samarbejde med RUC, så de studerendes studieforløb og samarbejde med 
kommunen kan forenes bedre. Det har været uklart hvilken rolle RUC skulle spille i Lysfesten 2013. 
Nogle af de frivillige fra RUC og Marie ønskede også en bedre sammenhæng mellem den teori de 
lærer i uddannelsen på RUC, og den praksis de anvender igennem deres ”Hands-on” projekt til 
Lysfesten. 
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 Bedre kommunikation  – på baggrund af mangel på struktur både under og inden forløbet, har 
kommunikationen mellem Marie og de frivillige ikke været optimal. Det har været svært at komme 
i kontakt med Marie og aftale møder. Desuden har det været svært at få klare udmeldinger, 
tidspunkter og lignende. 
 Teknik  – Der var under forløbet ikke tilknyttet en person med speciel teknisk viden, som kunne 
hjælpe med disse aspekter af installationer osv. Dog kom den teknisk erfarne RUC studerende 
Gregers til at spille en stor rolle, både for Marie og de studerende fra RUC, da han påtog sig denne 
opgave. 
 Fællesskab  – Mange af de frivillige giver udtryk for, at de har oplevet et fællesskab indenfor 
deres egen gruppe, og ser dette som en kvalitet ved frivilligt arbejde. Dog kunne der godt ønskes en 
bredere følelse af fællesskab, hvor man fik mulighed for at lære alle de frivillige at kende, og få 
inspiration fra hinandens arbejde. 
 God oplevelse  – Alle de frivillige føler, at de har fået en god oplevelse ud af, at have deltaget i 
Lysfesten på trods af mindre vanskeligheder i processen. De oplevede især på aftenen for 
afholdelsen af Lysfesten, en rigtig god stemning. 
 Dineren  – Dineren har været et vigtigt element, både for de frivillige, men også for Marie og 
kommunen. Der var en følelse af fællesskab og hygge i rummet, og Marie anse konceptet med en 
cafe for frivillige, som værende et must til kommende arrangementer. 
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12 Fremtidsperspektiver 
I dette afsnit vil vi, på baggrund af de observationer vi har gjort os og den analyse vi har lavet, komme med 
vores bud på hvordan Roskilde Kommune kan optimere Lysfesten fremadrettet. 
12.1 Rekrutteringsstrategi og rekrutteringsplatforme 
For at hverve frivillige med specifikke kompetencer, kan der laves forskellige tiltag. Kommunen kan 
rekruttere studerende som er nået længere i deres uddannelse, så som bachelorer og kandidatstuderende. 
Disse vil have en dybere indsigt i hvordan opgaver kan løses, og med dem kan der udvikles et dyberegående 
projektforløb og dermed opnå potentiale til at blive kernefrivillige. Derudover kan der ansættes 
praktikanter, som kan koordinere og hverve flere medstuderende (kernefrivillige og tovholdere) til at 
hjælpe. Dette er en løsning, som kan inkludere flere studerende, hvor nogle har fokus på frivillige og andre 
på planlægning, lys og lyskunst, borgerinvolvering eller kommunikation. For at kunne rekruttere frivillige 
skal der fokus på rekrutteringsnetværk, specielt de interne netværk på RUC, og rekrutteringsplatforme som 
pitch, intranet og ambassadører i form af praktikanter, er vigtige. Yderligere løsningsmuligheder med dette 
vil bl.a. blive udfoldet i det følgende. 
12.2 Organiseringsforslag 
Samarbejdet mellem Roskilde Universitet og Lysfesten skal optimeres. Derudover har vi ideer til hvordan 
man i det hele taget kan strukturere processen bedre. 
 Involvering af undervisere  - Undervisere på RUC skal i højere grad involveres. Det er et must 
at projektgruppernes vejleder har den viden der skal til, for at kunne vejlede projektgrupperne 
bedst muligt i projektet. 
 Integrer kulturstrøget i undervisningsforløb  - Vi foreslår, at kommunen tager kontakt 
til RUC og sammen planlægger en forelæsningsgang. Her skal de studerende til Roskilde og deltage 
i en guidet rundtur på Kulturstrøget hvor de kan få et indblik i hvor vigtige store kulturelle 
institutioner er for en by og hvordan Roskilde Kommune forsøger at integrere disse via 
Kulturstrøget og forskellige byudviklingsprojekter, som for eksempel Lysfesten. 
 Deadlines og faste mødedage  - Vi foreslår, at der bliver aftalt faste mødedage mellem 
gruppen og en udvalgt kontaktperson, sådan at begge har afsat de dage til møder. For at gøre 
forløbet mere struktureret kan der aftales faste deadlines og laves en forventningsafstemning 
omkring, hvor tit der skal være møder. 
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 Kunstnerens rolle  - Den inviterede kunstners rolle skal være klar og de studerende skal vide, 
hvad de skal bruge vedkommende til og hvordan. Vi foreslår en fælles workshop med kunstneren, 
således, at alle kan få en fælles viden om det pågældende emne, eksempelvis lys, og ved denne 
workshop kan kunstneren hjælpe grupperne i deres idegenereringsfase og grupperne kan give 
hinanden inspiration og feedback.  
 Generalprøve  - Der skal være en fælles generalprøve dagen før den endelige Lysfest, sådan at 
man er sikker på, at alt fungerer.  
 Udvikling af projektlederværktøj  - Praktikanter og projektledere skal lave en skriftlig 
evaluering af projektets forløb, så det gøres nemt for de kommende projektledere eller 
praktikanter at overtage opgaverne de efterfølgende år.  
 Fælles kalender  - En fælles elektronisk kalender, hvor alle frivillige, kommunen, kunstnere og 
andre interessenter i baglandet kan koordinere møder.  
12.3 Motiveringsforslag 
Med fokus på at skabe større fællesskab som motivationsfaktor for de frivillige, er vi kommet frem til 
følgende forslag til forbedringer: 
 Fælles opholdsrum  - Der skal være adgang til et fælles opholdsrum hele ugen. Dette kunne 
være et tema-rum i stil med Dineren. Dette ville give de frivillige mulighed for at opholde sig i 
samme rum, og derved lære hinanden bedre at kende på tværs af projektgrupper. Yderligere vil der 
være mulighed for at spare med hinanden undervejs. 
 Fælles frokost  - Fælles frokost i ugen op til Lysfesten. Da kommunen i år gav frokost til de 
frivillige i ugen op til Lysfesten, anbefaler vi, at man næste år gør det samme, men i stedet 
fastsætter et tidspunkt for fælles frokost. Dette vil være med til at skabe et sammenhold og give en 
mulighed for at skabe en god kontakt med de andre frivillige. 
 Dineren - fælles afslutning  - Efter tilkendegivelse fra både Marie og de frivillige om Dinerens 
succes, vil vi foreslå at man opsøger en gruppe RUC studerende der kan stå for en lignende fælles 
afslutning. 
12.4 Pitch  
Som vi har nævnt tidligere i afsnittet Rekrutteringsplatforme (Se: Rekruttering, s. 39), er det altafgørende 
hvordan kommunen pitcher projektet til de studerende på RUC, der har utroligt mange forskellige 
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projektforslag at vælge imellem. Derfor skal man sikre sig, at de studerendes interesse vækkes med det 
samme. Ud fra interviews og Maries udtalelse var kontakten til de studerende ikke optimal i begyndelsen. 
Vi foreslår, at der lægges vægt på aspekter i projektet, der er særligt motiverende for målgruppen- de 
studerende.  
 Fastlagt budget  - Vi mener, at det faktum at der er et fastlagt budget, kan være tiltrækkende 
for de frivillige. Man skal altså ikke tænke på at søge om projektpenge på RUC eller diverse fonde. 
Ud fra vores kendskab til RUC ved vi, at dette kan være et (tids-)krævende element i 
projektskrivningen.  
 Virkelighedsnært  - Det er en mulighed for at arbejde med det virkelige liv, og man har et 
projekt, som er sikret i forhold til, at det bliver til noget. 
 Eventens afviklingsdato  - Lysfesten ligger i november måned, hvilket er ideelt for studerende 
i forhold til at de kurser der følges på studiet, afsluttes heromkring.  
 Eventafholdelse  - For bachelorstuderende på performance-design er det et krav, at de der er 
en praktisk del i semesterprojektet, hvilket vil være et godt argument for at vælge Lysfesten som 
event.  
 Kontaktperson  - Det skal være klart for de studerende, hvem der er deres kontaktperson og 
hvordan de skal bruge denne kontaktperson. 
 Klare forventninger  - Det skal være tydeligt for de studerende, hvilke forventninger der stilles 
til dem.  
 Repræsentant for Lysfesten  - Som vi også tidligere har nævnt, er det vigtigt at vælge den 
rette til at pitche ideen. Man kunne næste år med fordel inddrage en studerende, der tidligere har 
været med til Lysfesten 2013 til at fortælle om alle sine fede oplevelser. Man kunne ligeledes 
inddrage en praktikant, der kan være med til at pitche ideen på en spændende måde overfor de 
studerende.  
 Inddrag materiale fra Lysfesten 2013  - Brug billeder og video, som kan være med til at 
give pitchen et lækkert visuelt udtryk. Det gælder om, at få de studerende til at huske lige netop 
dette projekt fra de andre forslag. 
 Præsentation af differentierede projekter  - Det er forskelligt, om de studerende 
foretrækker at gå ind i et meget åbent projekt eller et projekt med mere afgrænsede og specifikke 
arbejdsopgaver. Derfor bør man pitche projekter af forskellig slags. Da Roskilde Kommune og 
Kulturstrøgsudvalget er interesserede i, at de studerende fra RUC involverer sig mere i projekter i 
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kommunen, kunne man sagtens stadig lave en obligatorisk vandring for basisstuderende, således at 
de får kendskab til og forhåbentligt vakt interesse for Kulturstrøget.  
12.5 Relevante studieretninger  
Vi foreslår at de studieretninger fra RUC, som har relevant baggrund for at involvere sig i Lysfesten, bliver 
inddraget i processen. Der bør kigges i et bredere perspektiv, end blot at fokusere på de performance-
design studerende. Nedenfor nævner vi de vigtigste studieretninger og hvilke opgaver vi ser at de kan 
varetage. 
12.5.1 Kommunikation 
12.5.1.1 Intern kommunikation: 
 For at fremme fællesskabsfølelsen skal der laves en facebookgruppe for alle frivillige, så de kan 
holde sig opdaterede, lære hinanden at kende og have dialog omkring nyheder, information, 
vidensdeling osv.  
12.5.1.2 Ekstern kommunikation: 
 De kommunkationsstuderende kan stå for markedsføringen og hele parameter mixet af Lysfesten. 
Dette kan for eksempel ske ved brug af konkurrencer, sociale medier og borgerinvolvering. 
Derudover skal hele den merkantile del af Roskilde, det vil sige butikkerne på butiksstrøget i 
midtbyen, skal inddrages og kendskabet til Lysfesten skal udbredes. Forhåbentligt vil dette give 
flere åbne butikker til Lysfesten 2014 og dermed flere besøgende i gaden. 
 Der kan ligeledes udformes en opgave med fokus på kommunebranding, her under CSR. 
12.5.2 Journalistik 
 Diverse formidlingsopgaver, som eksempelvis at samarbejde med byens dagblade om at skrive 
appetitvækkende historier fra de forskellige institutioner på Kulturstrøget og om selve Lysfesten.  
12.5.3 Historie 
 Videreformidle Kulturstrøgets mange forskellige historier som skal udfoldes og fortælles for 
publikum på selve aftenen ved de specifikke installationer.  
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12.5.4 Performance-design 
 Kreative installationer og andre events i byen under lysfesten fx samarbejde med andre 
kulturinstitutioner (Roskilde Festival, Musicon, Vikingeskibsmuseet, havnen og gallerier mm.) 
 Oplevelsesøkonomisk relaterede opgaver i samarbejde med byen forretninger 
 Publikumsinvolvering - Til workshoppen gav Marie udtryk for et ønske om en større grad af 
publikumsinvolvering til Lysfesten 2014 
 Evaluere Lysfesten både internt og eksternt  
12.5.5 Hum-tek 
 Hum-tek har den fornødne tekniske viden og interesse for teknik og udstyr. Det vil derfor være 
oplagt at samarbejde med dem i forbindelse med alle de tekniske installationer og løsninger. 
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13 Samarbejdsmodel til Lysfesten 2014 
 
 
På baggrund af vores ændringsforslag i afsnittet Fremtidsperspektiver har vi udviklet en samarbejdsmodel, 
der skal forsøge at skabe overblik over hvordan et samarbejde mellem RUC og Roskilde kommune kan 
organiseres på en fordelagtig måde. 
Det er først og fremmest vigtigt at RUC og Roskilde kommune (repræsenteret af Marie i modellen) bliver 
enige om forudsætningerne for at indgå et ligeværdigt samarbejde. Dette kræver at RUC finder en 
repræsentant, der har lyst og mulighed for at stå for samarbejdet med kommunen. 
På baggrund af dette samarbejde mellem kommunen og RUC, hverver man to eller flere praktikanter fra 
RUC, som skal stå for organiseringen og motiveringen af frivillige til Lysfesten 2014. Praktikanterne skal 
også stå for at have kontakt til samarbejdspartnere i form af de forskellige kulturinstitutioner, den udvalgte 
lyskunstner, Kulturstrøget osv. 
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Praktikanterne skal yderligere være en vigtig rekrutteringsplatform ved at afholde pitch på de forskellige 
studieretninger. Her igennem er der mulighed for at hverve engageret og innovativ arbejdskraft, som kan 
stå for forskellige projekter i forbindelse med Lysfesten. 
Dette muliggør at flere RUC grupper har mulighed for at samarbejde med kommunen og de ovennævnte 
samarbejdspartnere. På baggrund af denne model, bliver organisationen drevet primært af frivillige. 
Dermed imødekommes ønsket fra Marie om at mindske arbejdsbyrden fra kommunens side, og gøre RUC 
til en større del af projektet. På denne måde bliver det et RUC projekt med større fra kommunen og ikke 
omvendt.  
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